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lOANNIS LODO
V I C I  V I V I S  I N  A L L E G O R I A S
b v c o e i c o r v m  v e r
giiij Vr<£fitio *
O E T  ÍE otim Gr^ci mdore m 
l r̂ecio ac honorejúí’rm t a^ud gen- 
tis iUius hompnísjhdiis literarum 
¿ditos, ^uam Ldtint apud Latines, 
adeo vt etiam ingenia Graecorum
frceclarijs* commentariosinHome- 
rum com^ofuerint y uelut ^hilofi- 
fhorum píeri^ue,ínter ^uos ¡uit 9:̂  Ari^oteles,^rmcífs 
meafenmtia omnium * No/?rí ñero ( taeeo ihs,<jui ea fue 
rm t aratej^uum f  oetica ñudium mhil dum haberet prear 
homnesy^ui nm^Hámde mamhHf ponerení uel aratrum 
nel hafiamjed ûi i r̂oxirms bis ¡aculis fhilofo^^hiam /?«- 
diaí î funt grautora confefíati) adeo á Mujis manjúetiorihus 
fiterunt alieni,ut nejaseffe ducerent eos attin^re , tanejuam 
fe defafiigioillo fat îentia deuoíuererH,ft ad hac blandiera 
Jémel rejj>exi¡fcní* Vraudarmt fe íUi ^rofiéfo haudfine exi 
guo in^Morum ohle¿iamentv,magna^i exhilaratione men-
tís, dum ad fuauitatem illam poewrKw aures occludunt*Ha 
i¡ss rei culpm  partim inania illa ^raua ü* ahfurda fufH^
A i i
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tuntffdrtim amfora,^recsp<£ opniom * Ego vero ûum 
Ari^oíxUm habeam mnt<e rei mhorem,ncn dubitnbo jéae- 
ritati meorm ^udionm retmjíioníf hof ammi periucunda* 
admifcere,^ ali^uid in^fHuiores Mufat comrwntari, ficut 
mf€r m Vergiiim,irt cuitis Bucólica fenfa annctaui fubli- 
tnioraj^u^mexiflifnct v«I^/ Grammaticorum*l^e(jiefum Jt 
nihilfubejfetmagis reconditwrtfĈ  ^uod verba fn e fe fr m t  
opuí triennali €xpolitione,mtuanti prtefertim pie
ra^ue omma aTheocrfto Siculo*Adde ^uod mximis RoW4 
norunin^rnisií¡aeUborabat,Cor*CaÚo, Afm o  Poí/iow, 
Varo,T:ucee,ipfi ûo(¡¡ pmcipi Auguño,jUÍ leaícwlií rebus 
c ’jpajioriciií fine altiore ali^ua jkntentia, haudfaále fúif- 
feni capti¡ajfueti Cr^cis Latinis^f graui^imarm mamiarü 
fcriptorihuí^qmmveroaditum gratis apud ih s  captaret 
Vergilifífj&'ficTret ftbi hoc opujculo,credibile eji pajiora^ 
lis carmms lufu m ita de illorum laudihus, de'̂ i rehus co- 
gnofci d ig m  obtexiJ[e,^u<£ deprehenfa plurimm adficereni 
lefloresjVtele^níes artiJlciof<£ magines fub Silencrm 
Jpede lateíkes*Aca:dit huc,(juod res ipf<£ píerif ,̂ in loéisJá 
tis te^átur,n6jimpliciter dici,fedfi^raie‘̂ ûo mgismiror 
Seruitm Honcratmn mllas alle^rias admttEre,nífi de agris 
deperditis,^Uíe alys tmltis de rehHS~maniféflifsimíefufH*'Vi-‘ 
fiim itrtcj; eji mihi tr(iari,vt bafce aHe^rias in vfum eorum 
exculperem,^ui Vergiliana leííione dele¿Íaníur*^uis autem 
fK>n dele/?eíwríví habeani praflantiora in^ma, velut pafiH 
fsendam ftbi congruentem,altiM^¡ afcendaru, ûdm profcn 
fis verborumftmplieibKS*Toeta etiam reddemus mentís fu^
fcopum
P R A E F A T I O v  5
p:ofumf<(P‘ ofiendemus non vn rehus leuicalis conjumptvf iti 
ejfe tot yerfus,& ^ajioriáo fenfu TheocritU4 rudiori 
fecuiocant(íJ[et,ect ipjúm ad Ronuncs tr4nHuliffe, «St* ̂ uaft 
fá ffe fu a , cm  inteüi^Mia eruditis duñhffS áig»íí»No» iu  
hito^nifidlle^riamalijuihns yerfihfts aptanerim,de^fí<í 
poetrí ri€ co^imrit ^uidem,vt alien fermultof, ad ^uof pro- 
culdubio rejpexerit;^uu firiberet<fed id nec vngratü erit le 
/íori ruc intitiU*Vea!runt ide hoc id ante nos mUomero ex 
plicando Craciferi^tores^e/ in literis no^ris DonatuSf Te 
u n t ij^  i^oetdihum a^erienstonfúia*
* l O A N N I S < » á
L O D O V I C I  V I V I S  B V C O L I C O  
R V M  V E R G I L I I  I N T E R P ^ H  
T A T I 0 , P 0 T I S S I M V M  
A L L E G O R I C A *
í e g l o g a  p r i m a
T I  T Y R V S*
I T T R E  T V P A T V L A E
R E G V B A N S .
^  ÍHrfc rfgíogs gratitudirumJuam trftatur
aduerfus Cesfirem Oélauianum*
A pimofiUcifntcm comemorat^efienim 
J  %ratitudmt,dgnofcerehen€¡kcum
4p,hm^rjí^agratitudo,a^uo* Seduhifélicirat^m tum  
rtCQrd<xris*hreuts í/í VHtiS gradas ad benejiiHorem* Bam 
yeroinduiU narrat ̂ erfona,in ^uo uitntur f^ecies iañan^ 
tii£*nam ^uod additipfe deinceps alia, ex prouocationefi-. 
cit,mleuoli &  ingrati fignijicationtm pr<£biturus,ft vel m 
cuijjet omninCyVel kuiter ejjet aJjenfus^Velicitas autem bac 
efij^ubd in ommum trepidationefit i ûietas ipfe ac fecurtts 
ítí pericalo tutus,^uod recubandi uerhum o^endit* locM
T
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ipfe nonfolum animi tran^mUitrtttm ncttítjfcd deUfíatione 
Juh tegmn(,fubvmhrd patuU ác late áigufa drhorif,et <̂ ui 
dem^ldndifir<e,yndeolim^ntihus cibiís * fimul attingit 
rem ̂ ¡{dtn,de jud in Ma?r¿»
Certcequidem audieram 5 qua fe fummitterc colíes 
ineipiunt» Ohlefidmníiftgnumefl euidfnhjimim, 
cdntiones,mn^mehund£¡dut ^ueruU,fed defuis dmorihus 
^mmc<eixri yelut relegdti,dUdm ^uardní pdtridm, mtura 
U at^ue amiíjud reli¿Íd* Titjfnis autem in altijiimo ocio 
re^uiejeit juh vmbra *
D V L C I A  A R V A *  Ad mferdtionem wwzo- 
rem jícit-yt ilHc,
Eí motiens dulces reminifdtur agros.
A M A R Y L L I D A .  HrfC Romd e j, yel 
OítauiAiíM^^uem ipje tenui auend cdnebdt^hoc eji bucólica 
carmine*
O M E L I B O E E  , D E V S  ' N O B I S ct 'í: .  
"Nondum ^uidem pro Deo hdhehatur, colebatur; ;̂ 0 ¿td  ̂
uidnus,i^uum heec Yergilim caneretjproptFrea dicit Mihi* 
namjiiam tumjuijj€t,fuperflueretpronomen iSud emphati- 
con-^uod pofítum alio^ui efl magna de caufa . Dei« cJl ha 
fno homimi, a^uo iuuatur ., in^uit vUnius, antii ûims 
déos ex henejeciisfinxitetiam brutoi ammntes¡yt ?lgy- 
f^ii^les,canes^houes,ihes * Gr£áyero,imuentores rerum 
vñlium, Mineruá oíe£,Bacchüyifíi, Áejailapiü medián£* 
D e v s  N O B I S *  Gratitísdinem patejacitjtmul 
iffuidiam omnem jubmoutt djlicitttce,lketpropria*tídmji
TM
B V C O L I C ^  V E R G I L U
jííííS^citj'hahendailli grati¿t,non inuidencím Virgilio, 
Jéd gratuUndm ̂ otm*<iuis enim yel Del damnet iudicim  
yel íttuideat,aat oderit eos,^uihus frueant di/í
S AE P E  T E N E R  N O S T R I S .  Nonjo- 
lum animo (í^^rátitudine eritmihi Odíuianti* deus ,fed  
cultu G!‘c<eremoms*Gentilitia¡‘mth<£c,nec Chrijiianis im  
tanda,(juod quídam ncftrie ̂ rofkfjionis , «̂1 m
wmmumicahiUm Del appellatiotKW,ac pene cuUm mijerif 
ac infirm^ims mortalibus communicant*
I L L E  M E A S *  Redií ad narrationem beneficio- 
rm*^uid iUe non m hi reddidit,cfíi omma eraní helli tur- 
bine excujjafreddiditjhrtunas,nempe a^ros,^/ houes,tum U 
hertatem-nam permifit houes errare,^uo ve\lerH,cultum ani 
m,nempe Mufuf ipfof,vt cantem,non fi<e ille prafcribit de 
ingeníibfíf ^fe rebuí gefiiíjed pro arbitratumeo carmen 
pafioricim,&agrefle^tu hac a r m  omnia, nihil necrffe ha 
beo multis explicare*
N  O N  E Q_y I D E M  I N V I D E O *  Sujfii- 
áonioccurrÍt,ne inuidereyideaturfiliárnti,infanta omnium 
m jeriajed mirarife tefiatur,^uodilU aommunem calamita 
tem potuerit cjfu^re-
E N  I P S E  C A P E E L A S *  E ^  vero nonjb 
Itm turbar,fied exturhor,^ expeHor cwn temí re acjdmilia 
er ad miferationem máíorem opendítjc ahire  ̂ impeditm 
atq; onufiumfiiia,t7 yxore reansemxa^minos,f^em pro- 
pa^ndigsmis*'Namfi vfquamefl quies nec^ffaria,máxime 
e(i puerperis,& ttneris injuM us’Ad ejjethm auttm pitet 
 ̂ numfiícit,
r
A L L E G O R I ^ .  j
Tim fncit,^uod pneri iíli fm Jpes ^rmu6 Utu*
rm fit i<td¡irAmeoYÜ,ideo^ue^ericuÍimtranjferUi eiTffw 
%randi Uhoriofm moUnm^H^c tanta ampUfUatio 
mferU^au^t Vergiln felidtatvm,ac promde laudes Oda 
mam,vtfe plurimum dehere Augujlo mwféfíiuf cotvfletur 
Cr per hoc gratitudimm fuam declaret, t̂ uo ilíe maxim fie- 
rt fuu hsnefidÜgiiHdeat.optime' î anfeatejje coHocatm,alli- 
aatur¡¡, ad betvfiiáendím homnt um grato* Ad datidm 
enim inuimt̂ í̂ ui fe aarpiJJ^eprofitetur*
S j í P E  M A L V M *  Auertitmñdiamcrudelitafis
huim a Cafare,injáta c j * deonm volmtatem , <juam pra- 
tiunciammfíbiait oflento, jí antmwn \oluiffetaduertTre*
S I  M E N S  N O N  L ^ V A  F V I S S E T .  
Culpa m a eíí^^uipotuiffem ohuiare huic rmloji voluijfem 
pi^rerecoeleñibua monitisjed ohfurdefceham ad mamfflaa
deorum yo c t s*
D E C O E L O  T A C T A S .  ^Su^relicuiffn 
^ntam caUmtntemfi ûum primum y id erm ^ l^ re  iítaa 
puercas,hoc eñ Brutos^Caffiím,^ alios Cafaris percuffo- 
resprofcriptDs vi¿}os^„in ^uoru partibua Cremonenfeserat, 
Ungm difcefsíffent a contagio viánice, tam^uam apeííilen 
Ua,aut yidorem condliaffent fihi ali^ua raHone*
VRBEM  Q _ y A M D I C V N T R O *  Rej^onfo 
pafloralis * Ro^ms de Cafare, de Roma rejpondet longis 
amhagibua,fed acute turnen etcallide*magmtudineenj Oda 
^¡‘̂ n^effertdifíribUaRoma,^fíai¡}m imperio re^tur* 
<iyAM  D I C V N T R O M A M *  Ethocruflice^
B V C O L I C *  V.ERG »
tan^Ham iílis non admoimfitnotn 'Ronuijed ex leui 
dam auditione,\t agricolis ómnibus ĉtultiUm longincua, 
^uantumtiis ampia eir ihliria^ignota funt-mn enm curiofi 
funt>mc auidi cognofcendi res exteras*
H V I C N O 5 T R íE S I M I L E M» Vf enwí 
rudes jura inexpertas,omma mtimtur exfuis rekns* 
q V  O S A E P E  S O L E M V S .  Vrbem ple^ 
ram ncbiliratiSjducm,herom,fedem Imperii, jiultus exifii 
m bat jmilem pafioridcevrbis,ü^ plañe ouilis cuiufdam,vt 
iitgenium,eloi^uentiam,humanitJitem, educaüonem 'R.omani 
populi,Mantuatft arbiíraretur effe fimilem*
E T í E T A N T A  F V I T .  Rs/licá locufío* 
É?* interro^tíocongruens p(i({orici<e admirationi* pafiores 
em agrkoleefadle îiiduis mirdtur,^uia caujas igncrat* 
L I B E R T A S *  Speciofus titulas, «27* <jui jadíe yel 
inpaflorum pe^lora penetret-rac twgis pottrat OíJauiano 
llddiri,^uam ^uod per emfateatur fe ejje liberfntem ajj'e 
cutm,^ui fujjeduí ejfet,tancjuam adenuffeteam omrnbus* 
libertatem  cr opes duftas fibi declarat, Augujii henejiciOf 
fed libertatemf\ti par e¡i,antvpomt*
R E S P E X I T  Im tem  * 'Mérito i/nerttm * 
tMm libertatem ipfe per fe nm^uam ejjet confecutus,Au^- 
fii eji nacías benefido *
C A N D I D I O R  P O S T  q jV  A M * Bwfolíf í  
ftripfit Vergilius iuuerAs,nepe ante annü tricefmu^'Natas 
efi enim Pompdo &  Crajfo primü Cojf-h ^uo anno y fft t  
ad I I I  yiratüfunt anni vigatti^uatuor^Vorro I I I  viratM
A L L E G O R I A E *  é
¿(cm anncs hrauit>ltn^ue hyferhoíe ejlex djfeffu Vfrgj 
íii,^ui tamáiufine Uhertnte C  ffc«Iio yixijjet, ytfihi in ea 
feruitufí confenuijfe yiáeretur* Sed rejtrri tnmen Candi- 
¿ior poír/í aá liberfíitem,gaafi fulchra,í!:r J¡:eciofij&bem-’ 
gna,^ucd ^uihufdam m p í  fíacet *
N A N q v  E ( F A T E E 0 R E N I M )  Mdrt 
íu<£ nec líber ejje potrramjWc diues,juámuis tjcn ^aucat ede 
rem vngemfgmfcáüoncs C  eruditiom-haud víj^kí  pdK- 
áores ûatn R om a,fed^ íím erat fr ed m  yirtuti, <ís ho- 
nis aríihusíter eos,^ui ñdiyino ít?lH^rh,itn nec curaret* 
M I R A B A R  q y i D  M O E S T A  D E O S .  
Senfuj dijjiciliíffed feculiaris fgnifcatur ’Ronw.nc'rwnfi-  ̂
uor er^VerpUmuM irahar ^uid tnnU ejjet rei, cur Ro 
m  ymuerfa pro te déos kuocaret,yt ejfetti tibí froptijjAu  
guflm fciíicrt &  proceres,& cui iuberet faina effe fuá po- 
ma in arbore,ne ^uis ^uid de bonis V erplíí raperet* 
T I T T R V S H I N C  A E E R A T .  At^ui 
ûum bine esprc>ffiiis Romm^mgnm tui deftderim om 
ttabiiS reli^ni(iijun:m;s,infmis,máíccribffS; ytcanfi nen 
fiserit,cnr hiñe difcederef,vel Binc,ide¡l roma , vi nen rc- 
firaturad locwn m funi,fedde ^uolo^uuntur*
q y  I D F A C E R E M *•’ Hof ííi iUnd yidetnr 
pírf/>;erf,̂ «o:í Vergilíití 'Mamúa: ejjet ommlua ch arifi-  
mts,n<copwii¡liJu\ffe,'Romam profidfcí* ideo rejjondet, 
^uidfievrem,^uo irem 'Rommf^juid a^rem potm , 
autcommoditiSfnéCp, emm libertacem efjem yn^uam naftus, 
nec déos ncuijjemfhoc efi Romanes pro<tres,adeo propitiof
B i i
B V C O L I C *  V E R G .
Cfiifíeníes mgemis *
H I C  I L L V M  V I D I *  Td«ííproí(?oJ?íífro 
tmm adijje>ruim idum vidi m gnm  iuuemn, 0¿iamanmi, 
procuiusfilut^ dífodencs dies anms fing^íis votafufdf io . 
luuenis erat tum Cítjar Oífauianuí -turnee (juin^ue ¿7* vi_
gMítianmrtmflm mnu^.adolefcentesetiammm, ^uieim
ejfeni <£tntis,rtomnabantur>
H I C  M I H I  R E S P O N .  P R I  M V S.  Ip/e 
vltroetpitniís,ncn rogatus alvlloexTioma* optimaüb  ̂
P A S C I T E  V T  A N T E .  Perptt m fiudüs 
coc^tií,&‘ au^te illa,me authore .
F O R T V N A T E  S E N  E X .  Tali authore 
&  turne,vn^nii tui mommentafem-^r manehuní. veí fitn- 
pí/rííFr de agris mtelli^ndtm,m lauden Ccefiris^Senex di 
fítur ad decorm ^erfonce.nam inducmtur fenes ^aflores.  ’ 
5»o pertinere eüT illud pofr/l.
Candidior poííqiiam tondenti barba cadebat- 
Velfenex ncmn cH digmtutís pafÍoralís,f¡cut pradpuuí, 
yel rMxÍmus,yeldominns,velpat€r*
A M V I S  L A P I S *  S/mpíínttr ©* jine f i  
ff^ra ifítelli^ndupt,agros (juidemVergilii ejjefeptos undiei; 
h m  monte,illinc paludejed fufjefluros ipfi íUrgregi eius, 
necfuturm opm,yt aliudfbris <^u<£rat,adjk'(S^pemjuim 
aUndum^ttm addiujxea munitíone vn^nte commoditatxm, 
,guod damrm yiáma non peruemení ad ea ammalia, gudeJÓ- 
Um errare,cuiufmodifunt pecudes V  apes.
N O N  I N S V E T A  G R A V E S *  VaSatffS
A L L E G O R I i E ,
his ̂ atroms, (^uammlibet dgri diis tuis vidMs adinutmyr, 
tris ifft incolumis, m  exúUmatiom m^n^erit^ubd timeas 
fíueníibHS tibi columimbns totias eruditionts *
F O R T V N A T E  S E N E X *  nefiñ^üo eñ 
ruñicdrim yolupfíímm,^u<£ ocu\is,<íurihw ,¡omno^ts‘ rtfú- 
gsratiowca^imtur,tímfruíh faHionm*
H I C  I N T E R  F L V M I N A  N O T A *  
'Barit hoc ad/elicifatvm confenefcerempatria,  vel vbi din 
ajfneueris,yteña^ud Claudianim *
Félix qui patnis ̂ luim tranfcgic in amis*
A N T E  L E V E S  E R G O *  Hite pertineníju 
^criorajad teñificatioMm gratitudims ergs O^hníanm* 
qV A M  N O S T R O  I LL*  LAB*  P* V V L .  
lUevnltuSf^uomhi &'firtumísrenituit,í:^libtrtdctm de- 
dit,(p'ammm auxit^
A T  N O S H I N G  A L I I .  PoHgratítudintm 
fe^uitur ajfeéÍKS commferationis de alijsjfi ^uo ^ojfit animü 
Ctefiris¡kñerej^dlíjs fuis ítwwcipsfe.propiííorew reddere* 
D I V I S O S  O R B E  B R I T A N N O S *  Or 
hem vocahaní olim terram coníÍMntem,^nce Ocvdrto a h í-  
tur îfífulie Ocrafptextraorbemdicmrnrejfe, nonitemm- 
fuU m ris mediterrarui,yt Sicilia,&  Sardima, tT Cycia- 
des,iy eiuJtnodi'MagnacalamfüSj^Uíe r̂o îní^ua migratio 
nere^arari non ^uihat^^uarendaeraníromants áuih*fedeí 
extra orbem rom nm *
E N V N Q J A M  P A T R IO S *A fe< ?« íM  
ínralis exulm  ¿y ^rojú^rm, vi J^em guandam yfftr êní
b v c o i i c * v e r g *
reuifenii ali^uítnh v̂<£ reliñi^uunt,i  ̂<̂ um reuifuM, a i  
miraníur,at(ji exhilarejcuttí^iem contmpt^oji longa; pí 
regrinutiom  •
P O S T A L I q jV  O T  M E A  R E G N  A,CV* 
Rujhca am orm  annotatio, nctí ex clym^iaáiha^ ví a^ui 
Cracof,ne(ji exConfulihu^,vt a^ud Romanos,fed ex ípm- 
portwi anmis ^nalimihtis•ficutí Claudianfíí in^uit*
Fmgibus alternis,non Confule compiitat annum» 
I M P I V S  H A S  S E G E T E S »  Magna t«- 
dignationis ciuis elahorarit,ea ^oJ[idere hai barm  
&^uident wípim*
E N  q V O  D I S C O R D I A  C I V E S .  
Belladuilia nonfohm Roma p u b l i c a , in fm m  imperij, 
fed etiam intt¡lma,im fm^lis mumcipiis^Et eji finantia in- 
dignationi conuemens ♦
e n  q v i s c o n s e v i m v s  a g r o  Sí
Iw euemt vñ plerifcii humrHs rebu/i, vf ii fruantur ncflrif 
laboribuíj^uijuní indignifsim, aut ̂ ucs minime otnnium 
veUemuSfde ^uo Solomon con^ueritur in Conríonatore* 
I N S E R E  N V N C *  Omnia hac fuñe patheti- 
ca,plena commferatiowf,mouentemm mtfericordiam mala, 
^ua nos vrgErtíjÉT bona,^ua amittimHS*OfÍenáit yicrs re- 
rum humanarm,t!‘ ignorantiamjuturúEn ^uis confeuimtfs 
agros/Húc ^umt commme Jit otnmhfff , umcuicp pro jlatu 
t^conditionefia*maximemfericordiam fí/rií»jíjaíe emni 
mouemur iis nudif,^u£ ad nci peruenire pojfe exiflimamus • 
I  T  E M E íE q j f  O N D A M * Biffíjfus a rehuí
^4
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(Uru^ttím audientihus yelp fian tih is miferahilis e¡l* 
N O N  E G O V O S  p o s t h a  C* Tam erat 
r̂awe paflori ií¡i,a>nfuem ohWhtnenfn &  yitum, cui a fue 
ro ajjueueratjrelmftere,^uam C^fm fu m  ñttferiwn* h^c 
omtna ita cdtnt Vergilius^^ro^tir eam cau[m,qmm modo 
attipmuSfVtAugulimadmfericordiam erga muñidles 
juos Uantucinos adduciret*
H I C  T A M E N H A C M E C V M *  Eenigni 
w,&hoj¡>italitaí rufikctj^ mútatio ad da^es,^uas fuf^e 
áitnt rus ipfum^Vrobitntrmfuam ofledit erga mferum, &  
Odauianu¡n aílicitad mferandumexemElofuo^'^oHcm di 
(it impenderé,ideo ^uiefcendum, per <̂ uod inmit, ncn pro- 
(u\ abejfefiním turbatioms illius,(^ mlorum  •
S E C V N D A  E G L O G A  
A L E X I S *
^  Orneíius Gallus ^oeíTfjuit iÜa ^Wíc in figm , ^uem
V j  Aĥ JIhí CapiT adminijiratknt rcip.ê - bellis pren-
dí; admomuHuius familiaritaam m bihat Ver^iiius, yt 
^ui maximhde g«o eji illud*
Callo,cuius amor tanmm mihi crcfcit in botas, 
Qnantum verenouo viridis feíubiicit alnus»
Sfd impediebatur negáis ah Awgwjlo mméiis^C'fimU  
ritnteipjiusprwdpis^^ui ilkmfecum ^uocmqi profidfcere 
tur,ahdu(vb<ít,tum aligue jhrmjfeconttmptu Calli de Ver 
piiOf^uem poem Iq c íí juibujdm[ignif.catf vi erat Crfl-
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ÍHS proumijí at^ae exerdábuí praj^fÍHf, V erp lm  autrm 
rnfÍUu6 t r  ^oeta,<ju£ ars apud maiores mUo vn preño fue- 
ratftemporibus Au^ñi honorem caperat mnrífd, ^aocí ea 
deleéiaretur prmTps,vt m H ijpam  carmen yernaculUfub 
Joanne Jécundo re^ CaflelU^Ve bis amorihw ac defiderijs 
^uibns fruí rtcn poteH.compofuit hanc (Cgíogam ^neribwi- 
dam^initim hoc efí amiñtiarm,&' muitatio^nam etfi Gal- 
íw  Cornelia amcifsimus ali^uandojuerit Vergilij^a pri 
no tamen nondü tanto wigewo percogmto^credibile eft,prin 
api viro & eruditifsimo forduijje rufíicm mmiñpaUm U 
fíitaníumpoetiititulo commendatum*
F O R M O S V M *  ¡iuidformofui^,^ animi linea- 
menta^vt dicutit Sfoíri,?^ amicofuus anticue,^ do^uí do 
/hjcandidovtitiifaliterentm inuideret fi^ lua fi^ lo j  iux 
«  vetus Tüefiodi diíium *
D E L I C I A 5 D O M I N I *  "Dominus apui 
f  añores eñJSfCum eU pecasyficut in conuiuio ¡ ^ui prabet 
iHud Îtaíp pañoriño more prinñpem Ofíauianm dominü 
appelíauit,non ^uidem ex eias volmfatp,^m vetuitfe ^  io 
a> ^  ferio dominmnmcuparijfed ex ruñica confuetudi- 
tie-Charas admodumjuit Gallas CorneliasAaguñojfed po 
fíes reiefius eH ah amiñtia^vt Aegloga decima dicetur* 
N E C  q v  I D - S P E R A R E T *  Nrfm aherat 
in ne^c^s 0/nuij,hellis reipub» admntñratione occu- 
patifsimas ♦
T a N T V M  I N T E R D E N S A S »  Sape re- 
^m rebitem  logis itimibuSfprojéfhone romam, alias
ad ciuitates,
A t L E G O R I i B *
á i  î YoUQCátim carminm ruflicormjedfur^
dis canehat*
O C R V D E L I S A L E X I *  Et Auert^hánt 
Callm ne^eia j^rincips fui^nec ipfe m^nificiehaí bem w- 
leníiam poetie •
N V N C  E T  P E C V D E S *  In WHíd Iw 
Íí£,ín tnnta ^uktx omnimf&‘ fecuriwte Oílauidni yirtutt 
fam ,e^folH S in^uietuí a^,cupid¡í^ fruendi tu h ^ ris^  
procul cum ali¡/ heHa,in í̂ uihus vicJeor mihi miUtnre,C ge 
ris mecím,non rejpondens amori meo erga tt*
N O N'N E F V I T  S A T I V S *  m h i c¡uidem 
adfruñumjiimiltaritntis,fatiuíjúijfeta\i^uem amjfe 
rioris nota amicm,^ni cm  potui^emverfari,mfcere fermo 
nesyohhñart me ex animi meifeníeniia^mhil entm iucudins 
pares amid*
T R I S T E S  A M A R Y L T I D I S  I R A S .  
Indignatio eñ,<íjfeíÍi^ ex amori; mpatientia* Melius (í« - 
^uit) fuijfet,etiam morojos &  iracundos &  dijjidles d ili^  
re,modo datum ejjet non tor^ueri defiderio, &  conjj¡efÍu,at 
(p, aUoijuio charo fruüjcijjem emm accommodare me iüorum 
tnorihuSjiüi aufím humiUtntem meam non dejpexiffení*
q j y  A M V I S  I L L E T s f l G E R .  Q^muis 
iUe mperittíf,&ru?iicus,&‘ pauper,tu contra er«áiíwí,vr~ 
harns,locuples,poms*
O F O R M O S E P V E R *  Ne nimum fd as  
fortuna dotihuf, ex ^uihus <̂ ua in^ntes funt fapenumero 
<oncidmt,mediocres aut parua conjeruantur* T m  amidtúe
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tM^normfa^e diJJolumtur,a>lmtítr autem x̂ nttY mdio~ 
treí* juis tmm 4ppe«í amicitiam em ,^ uofm ^ er mgnitu 
áinem nm^ UcíattAe^ualmtermffe vn dmáüa oporíeí,vf 
á lar  alnro ex ammifuifenieníiafruatur*
D E S P E C T V S  T I B I  S V M *  forftijfe 
ifi^nio meo non ferinde dele¿íari/*at ̂ u£ras ah hac 
de re iudirímjérre pofjiní,^uafm eruditione,(^uam pr<e(íí- 
tm Omni cultu animyommhus difciflinis^ Uajce anim do-
tes dt(j; Ofes fañoric^s ofibtts exflic<it,yt de<Et titulm jU 
fcefti ar^menti*
C A N T O  íE S O L I T V S .  m cfohrn  
4rteshiimanitatisteneo,fedfan^ etiam carmen «nti^uo- 
rumfimile ac par,ira vt ide videri poffiu Viuentihus enim 
fatis magna yidetur gloria, a^uari pojje twm fuperiorihus, 
non raro fnperem*
N E C  S V M  A D EO  I N F O R M ' I S .  
rtífíicispareníihtts,non tamen morihuí yel ruñicams ,y e l  
afpernandisytm nec corpore pudendo*hoc cí? c»ltu corpo- 
ris jbrmation<,ytpudere te po^fitfi Ínter romanos proce-
res jhmliarins tecumyerfer *
N V P E R  M E  I N L I T T O R E  V I D I .  
Ndm yerfatusfum cvm oHauiano, Mecoenatt, VoHione, 
Tueca,VarOfGr CíepiexpertmetHm meiex illortmiudido* 
q y V M  PLACIDVM VENTIS S T A R E T  
M A R  E * Próxima pace,^um in armorm quiete om 
nesfe domm recrpijJen{,foftís armis,&‘fummotis tumlti- 
h\ss,yt appareat,eos per ociu potuijje de me iudicare*'blatt/
j
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^aemddmodm ^aiem â u<t maginem reripíí & reddit ¡i»  
mens vn quiete re/ie flatuít,nc7i Ítem m motu, &  agimtioiK* 
Ap» yocduit Imlidm 7Mre,<iS venfo; beüorm turbim* 
N O N  E G O  D A P H N I M *  Ali^uemalim  
pefím,excaltum &'expolitum vfu yrbdrw*
I V  D I C  E T.E M E T V A M • S¿ modo yelis 
vacare ad carmina v tr iu fn o flrm  cogrtcfcenda
S I  N V N Q J/ 'A M  E AL* I MA G O * S i m i  
hi non m fonm t iudicia iüorum *
O T A N T V M L I B E A T .  Niííil refíat,ni 
fivtnon rej^uatin^Mimruri natum aitum ¡̂ ue,carmen juo 
<[i de re fañorida^Sm emm er w h(Cc materiajatci  ̂hoc vi 
t£ ̂ nerefua yolu^mtes,m duccndo %re^ yenatu,fumat 
jblum ex^erimentm conuerfatiom huius mediocrim anñ’̂  
corum¡videhit quantum inea infitdulaidms*
P A N A  G A Ñ E N D O *  Nec defunt nohis di/, 
vi hominem¡ncn fudeat,^uod Deuf Uidicauitfe non indi- 
gnum,ihm’^uehabem{ncsi^ authorem^atcii inHitutorem 
vita hum ,t7  tutorem,& fodum*
N E C  T E  P O E N I T E A T *  Alerte ofien-  ̂
dityhmceffe Corn^Caüum,^ui carmen ^añoricUm corneo 
_ îí*ExperfM; t̂ uidem erat Calina carmen rn¿ticm,fed non 
vitam rnñicanam*
H A E C  E A D E M  V T  S C I R E T .  PoeW 
alií^uii nen^arni neminiSf necingen ,̂^ni jyafforicium car 
men ajfeíÍahat,nec ̂ oterat tamen affe^ni^
E S T  M I H I *  Magna m hoc generefiiculfííf, non
C ij
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vnui caldmus atttfiñulajti[extern coniunííd ^com^afíd: 
V  ^uUm dilparef,^uof inflare ad concrntum mxim<t eñ 
artis>n4m ft tn vna^eritia efi UudahiUs,jtiid w feptem pj 
riter^üT dijparibfís/
D A M O E T A S  d o n o  M I H I *  Tfcfo- 
crittíí eji hic Dam¡xtof,welfi (¡uisfuit Ver^ilij hac in re p« 
riüffwtas map¡ier,& ^uecipm*
D I X I T  D A M O E T A S *  Non culujlihet /»- 
didcfecmdwt iudicam e¡l Ver^iliffS,fed illim i^jiits, aui 
effet ^rimus*
I N V I D I T  S T V L T V S  A M Y N T a S.  
H«ic fuccrf fioni ^rmá^atw i/nuidit AmynW,mérito íiuU
íusj^ui id ageflaretf^uod effet ftbi d natura vel d negligin 
tia wgatum.&inuideretj^uíbM effetjConcTffum,yel j«i¿p- 
f i  l^^raffenífibi induílria*
P R A E T E R E A  D V Q ,  N E C  T V T A *
Dao poemafa^Bucolicum &  Ceor^icm,nagna cura ^  di^i 
cuítate excuftj^u^ fíatuerat dicare Gallo Cornelio^^uo mu-
ñere ijuum ille non videretur magncfere ca^i, diát tranflatu 
rimfe infcri^tionem ad VoíUonem,aut Mecocnatem, d qui- 
hua rogsfwr ♦
B I N A  D I E  S I C C a N T *  Tálahorationen 
fignificat opemm^^uaft exhaurimt^minm Hudium paren 
tif,diurnm  er noHurnm*
H V C  A D E S  O F O R M O S E  P V E R *  
yiaximas ruris delician oHerdat,yt etm teneat cupido ruHi 
candi’.Qarrmnis rufiidfuamttítes fignificat, í í  yita agre-
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^Honi<tmnaturaUsfurH*miores júntac diuturnio  ̂
resf^uitm vrhica,^U(£ conñ4nt artificio humano îmo vr&á-.- 
n<£ i f̂<6ah ijs ^tmtur,^u<t ruri ü* t« agris nafcmtur* 
P A L L E N T E S  V I O L A S *  DeUHaUo 
eH in colore auii odoreflorumfiuffus autem in m li/jcafla 
neis i r̂unis,̂  ̂huiufmodi^flores ad pafioriciam poema je r -  
tineníffruílus ad ̂ orgicum*
R V S T I C V S  ES  C O R Y D O N .  Ftfflí- 
dit Callus Corneüius homnem rufiicum vrhanas, humiUm 
potensfiocuples muñerafordida V  hurmlia>t  ̂maiorem ha- 
bet attimi concitationem conuerfio fermottis ad fe, tan^ua a i  
alteram perjonam*
N E C  S I M V N E R I B V S  C E R T E S *  
tu m dem  adfires ad aHiciendum Alexin, ^uod iUe 
non copiofius üf frueñantm rom<e vnueniat, etiam in ipfi 
Ceefiretyelfi bella fint canenda,((  ̂magnorum heroum ret 
Augsflus emm poemam confcripfit,ínter ^u£ etiam 
tragcediam Aiacem,de ^uaefiillud,inJ^ongiam decuhuif 
fe  Aiacrm fuum,apud tran^uillum*
E H E V  q jV  I D  V O L V I *  Inanem oj)e- 
ram fumo*jundo carmina, yhi non eH auris,ffar^floresJpi 
raníi anfiroj^uos rapiatdnutiliter perdo tempus,V corrum 
po mihi aliarum amicitiarum pulcherrimas occafiones, dum 
huic ym íiudeo ♦
Q JV E M  F V G I S  a h  D E M E N S * D í  
mentem ruHuo more yocat,inconfideratum*yeí reuera de- 
tnenseíi,^uifepQtioreeffereiMr ^um déos'fingís hom -
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nem r^flicm , &  carmín ruflicmját^uihisíuohws itU  
ffatífíirU ali^uando magni friná^esj^ heroes*
DARDANIVS QVE PARIS. Híro/propí- 
modum <£̂ ualis dijsfiius txinti regis t/fjrmofíffmHS, ch-  
iHS iudicim tres de<£ fuhiermufx exem flm  deorm  
ri non potes,moueat ttextm^lwn homints*
PALLAS ( ^ A S  CONDIDIT. ARCES* 
CamM al^fine res helUcas grandi carmine, veliaifene Jé 
rehus heüo fuis aut m iorm  juorm , ncbis nec or/go
m  yira riMca yidetur p<xnitenda,nec conjilij noflri p i^ t  
^ui paflorida ct ' agrefUa canumm .feoc víi numeat propojt 
tm,optatfíbi,ficut iUic*
Riira mihi & tigui placcant in uallibus amncs> 
Fiumina amemjfiluafquejinglorius.
TORVA LEAENA LVPVM,?í7'f. SententU 
^neralis^coMh ah exempUs,fi^ dicitur diale/ficis ¿ndu  ̂
7h'o,& additn gradatione'pt conánnior  ̂fenfis ep, tu
mecum Corneli Calle,yt tihi Ubueritfigiaf,ajj>erneris me, 
e ^  tamen néjelo amrfñ mei mtu*ad tul hencuolentíam*- p  
ror,neceam deponam, ^ualememili te experiar aduerfum 
me*rapior emm natura mea trafiu,yt leana ad iupm, lu-> 
pus ad capelUm,capél\a ad cythifum,^uif(p ad id,^»od na-
tura (uajentit ejje congruwn,&' expediens*
 ̂ TR A H IT SVA q V E M q V E  V O L V P T , 
Voluptas propojita,tan(^udfims, trahit animum * finís enim 
eñ impulfoT aHionis,propojitQ prímua, executione pofirC’-  
mm,m co namcp fifiitur*
A L L B e O R T  AE* t i
ASPTCB AHATRA IVGO * Omttia ^uieivm 
red^imt,dmmtti,mmmaftíteüiim caelm ipjúm, feriju pa^o 
riáo,(jtíiexiHimM i h i  humim more per nc¿Íem congHÍe- 
fcere.film  ttmoris defiderim ^uiettm rcn ncuit, d om  re 
chara perfruatur^T âlis ejl hominm vim^poad im ^tur &  
vnmfiat ctm Deo»
a h  CORTDON CORYDON,É?,M<ígwfKc?íww 
amoris dementiam nominamt,^aod JúiJtt oblitus,^ extraje 
pofitiís,^ a philojhphisjitror nmcupatur* Coüigit autvm 
dementiam, juod opera relh^uat inchoata, &  pr<etermttnt 
occajíones perjiciendi,feffetur inutiUa,^uo tempere pojjet ea 
p a r a r e ,p a u lo  pbfljj4tura ejfent vfuU
SEMIPVTATA TIBI* Verte d j opera tua coef 
ta,ex híspete huic defiderioJóladm*ahJblae Geórgica  ̂ íft 
i^emdem,fs<^ opera pendent tihi inchoatn*
(^ T N T V  A L IC ^ It)* Autleuioris oper<ecoÜi^ 
mteriamjaat eorm  ju£ feis hoc ampare predm habere ac 
gratiam *
INVENIES ALIVM; SI TE* Tu^uidemanui^ 
bis CaUm,efuiaiUuc a  rapit promtas awm  
mijed iHií operihus abfolutis,ft ab 
hoc non redamare,inue 
mes a lim  cui fis 
(hartff *
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p a l a e m o n %
''■9 ?  -AflfíW Verpliíts gratiam Au^¡íi,PoUiotlifj Mí 
" cccnatíSfGalli,^ aliorm  i¡̂ Yo<Trum,mitos ’hahuit
I doíios,^ui fibi eumfituorem inuiierení * Aeglogn 
jh^ceflcontornoaciurgium Vergiltjfub DmoeU ncmne, 
¡j cr poeírf aliciim  ex e m  vnuidis fuh U.ena\cdi nomine , ^ui 
^  iUm afud Romnos f  rindas authoritatem gratia^ue eU- 
(u  1 tiítret^antojerret autemfuam*
DIC MIHI DAMOETA. Immtioen theo~ 
(ritijimvteifdem ^uo(iivtaturverbis*Irñtium fumitur ah 
ifíimicd injefiatione/t ^uaft contem^tu,\t Menalca^ Damos 
ttm cííéndat non dorrñnum eje gregis,fed mrcode conáw- 
itum*CuiHS efí(in^mt)carméhhcc fiñoridumían Meli- 
loeií^oeta alicuius igncbilisjMeuij p«w,vel Bcí«i/*Non,M» 
^uitjfed M^nifyfer ^uemfigntfícat infígnem ali^uem poe- 
tam,nempe Gallum,aut Cinnam*
J  IN FELIX  o  SEMPER OVIS PECVS * Mi- 
i^rum femper carmen pañoridum,<^uod vn marm indignad 
deuenit*dum enim Cinna cr Pollio &  Gallas¿ eS? alij ^ui 
to mltum valentjfuni jue eias ^uaji domini,de grafía et au 
thorima prindpis populi'^ue contendunt mecü, alienas hic 
inaemt /oeaw,víjé Hujdrum Hadio Ín^rat,&‘ cantt carme 
pafloridm.Jine fucco t f  grafía,^ m fiá fu r  detrahit huic 
*^tiJúamvenuHaam,ej¡Htiensextepore ^aalefcuej; verfus*
P A R C IV S
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P A R C I V S  I S T A V I R I S »  Vir fiemen 
ejif^efe di^nittítis*rejértur entrn id  viftutem, yim'^ue am-
mi dut corporií,yt Cierro I !♦ Vhilipp* Virwn iüa caufx 
defiderihií4 tn(¡i fe yirmi dint,^uaft alter homo fit ne^uam
yilis,Tícn vir»
O B I I C I E N D A  M E T ^ E N T O *  Mem~ 
nerif, û<£ de te ^offintdici,nein máledicrniiíi fu  ideo 
temperan/»
NOVIM VS ET q v i  TE» '^am carmen txu 
viümi/í ineptum acrid ioiím , ^uodpopulus mntemnens 
ac indignan/ legit,pro(vre/ autxm faále/ ¿t* rife~
runt^VLire expreffit modum intuendi m cantrmptu aut trM 
gnatione,nempe Um/Qculi/,^uo modo tradit PlimJíí, L=o~ 
ne/ a\fiáfenonfrre»
fV M  CREDO, qVVM  ME» Credo per fe po 
Jitm  ironiam plenwuj; fignifcat,guod apud Cierrorum tT 
aíio/e¡ifre^uens»lfn(¡;íjuodhic Menalca; dicit, non de fe  
vult intelHgiyfed de Damcetn mmco^Ob'^d/ (in^uit) mihi 
carmen incompofitufn,&' incommodam, cfuid jkcrre/fi e ^  
nouam ^  honam materiam mperito yerfu canfpffem,atq; in 
^lid^yt tuílAycon de arhorihus fcripfitdtUjue res agrefies 
perfe^uebaíur VergiUít<,yt ^uidem e(l immd fenfus, malo 
0  vn\oño carmnéytum etídncua/ vittSjhoc res Aagwfíi 
^populiRomani»
AVT HIC AD VETERES FAGOS» Rfcri 
minatur Drfmcrwj J^eM\cam,fiafi poetnm alicjuem homm 
calmniatHa jÍí,¿r^»ori ac m m ihtta  illi cohtis m iderit
D
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l e f e r i t ' e tm  ^nacmqj fotuerit magna rabie odij atqi m - 
uidentia*
a v í o  DOMINI FACIENT, AVDENT 
(^ V M  TA L* FVR* Dominm dd fermm ref r̂tur, 
CSr wíí?r fdjiores dd dliemm V  oauduñiüim^ hic dd augpn 
áü atroámtem inrgij,domms o^fomt jures,quodindignins 
eji,quam mera:narij»juiá non audeani dicvre ac friere do- 
mni,qum  jures et nebulones perditíjfim dudeant iflds’quod 
efi m ito acrm,quam ft dixijfet per propria relatiua* 
WON EGO TE VIDI* A r^ item ejje  j¡4remet 
iompildWrem Crcecorm ac Latinormif reclamaníihus alíjf 
poetis,furtum' que exprohrarHihus ♦
q y o  NVMC S E  P R O R IP IT  I L L E í  
Bene exprejfit morem loquendi rujiicm,& habet indigna- 
tioms vim pronomen lile*
TV  POST CARECTA XATEBAS . O&w 
^haite,ií^ jitrtum tumi obtenía aliquottnui verjüm abs 
tífVel ¡mmijiorím alients,yelwimtatorm> Jmenim láte-
los,vt non ommnojiiUeres*nam po/í carena,qu£ fuñí m  al 
tn,nec denfa,ytoc(ultare pojjmt*
AN MIHI CANTANDO. Omttit poetn reif 
rere crimen in aduerfarim,i^ ad odiofamjúrti obietbionem 
reJjpondet,id'quepa¡loricio more per interro^tionemje non 
ejje injériorem prifcU poetis,vtdosque effe iUorum plerofq; 
omnes ah fe cantando f e  que aríis proiffÁm ac decuf ab illis 
extorfijje ele^níiafuorum carminm*
SI NESCIS MEVS ILLE CAPER. DecHShoc
a l l e g o r i a e . X4
foematis,^uod tufurripuiffe nu crtminaris,nefts infcitís,m 
jme¡l,meo in^wo ^artutn,níc alij vatps id rug3tn,fid íri~ 
bnere hoc mhi vel authoritnte vetufiatis pra^edimtur, \el 
reíTfta m y d ^ s  opiníow*pop«/»í emm ncuisfcriftvribus 
ncnmltum trihuit  ̂feritiam a^ im t anms, vi k^uit 
Horatítíf*
CANTANDO TV ILLV M í SubtiiTma extfl- 
dignation€,'t^mt^ud tu eam hahuijli eruditionis ficdfatem  
ri€c maiorihHí ajjueuifiijifidís^fid valgan ac trimali peri 
tía cantündi praditus^apud vilem pUbnuU 
pn mntáp^sfrigidis,projundehoí twferai carttiwicda** 
Openepreciwn eji annctfíre yerhdJinguld, hahcnt iMr 
gmm acrimoniam conuicij^SoUbof tu hotnoindo/Íe non cd 
mre,fed dijperdere carmen miferü,yiUfac miferandm, yet 
mferum,^Hodin tutumanus incidijfet-ncn vnttreos ^ui poj 
fent íudicare,fed in triuijf,^ub conuenit turba mlierum,pue 
rorím,opificm,id'^ue ncn f fluía,yel canna,in cjuo efl alí- 
^uid filerti<e,fed fUpula,Cr ea non fuauiar,aut íeuittr red-- 
ttenít,fed flridenti*
VIS ERGO IN TER  NOS* Nwllfíí ejfet finís 
iurgij,et conuidorim,j^onfione ejl (rrtandum de eruditiow* 
ÉGO HANC VlTVLAM * B^,i^uemtu alie- 
n m  appeHauifU,&' mercrde condu¿hm,depone hanc vim- 
hm,ytfióos me habere peculim,tu dic,^uid deponesi 
DE GREGE NON AVSIM* V ergilm  aitfie 
pecude Jponfiurm,hoc e(l de prcefiantia ar^mer/A ac mate-
ria carminis^Menalcas negatfitbi lierre ea de re errtare, fied
V D
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mtatUYum lihmtsr pro procuíú ajfahre tornaiis, id e(Í, de 
nitores arhjiAo,CT nouitatv dum iüis(m^uit)
labra ad.vouijed condita feruo *
DESCK.IPSIT RADIO» ên£ radio^nam mathemU 
á  formas fuas inpuluere delineabant radio*
ET NOBIS IDEMi ’Necele^ntiamjjbcítum'^ucdi 
ctndi^nMS deejfe fthi ait,&  recvntem expolitionem ac vf- 
mjhttm m  recufaturim fuper ea re rErtamenJed mhil hoe 
cuín ¡olida atq̂  vtili materia con¡cratur*^lendor emm 
C' ornatus ytrhornm,(^Haji ^ores jiiM i^uidam ) [enfus au- 
trmjru^s *
A V D I A T  HAEC TA K T yM  VEL q v i^  
MoJo nejiru iudicv,ne mfideris pofieá¿r trrgiHerferiSjpofi 
cjuateyicrrofit ^uilibec iudeXiVel hic PaUmon mperitus 
fi alias defit,tn}Hae¡{fiduda*
D ICITE (^ A N D O q y iD E M . Aptijfimwn tem- 
pw canendis yerjibas defcripjit,nempe ver, ^  ammi non 
traiKjuillimtem modj jéd eñam alacritatvm*
AB IOVE PR IN C IPIV M  MVS/E» Vefw/ío 
more,ah Jone enirn exordiebaneur orañones omnes^yt apud 
multos lepmv.sfic in décimo í?.neid*
Prc'ef’atiiü diiios folio rex iafit ab alto.
Hoc e/? jblenne carmen,prafari olim foíitum, de ^uo in anti 
^:iis mmorijs legmas*C^nfí> illi ftpientias auj^icaban- 
tur ab wiploratíoiK fui [ ( t i  numiius, (ju'am <jui inter nos ve 
r m  numen ne nominare cjuideinfuflincnítA ûo iufüas ca-̂  
fiaíHlÁuJa primcipiüfi^Ĥ m ab anthore ac párente [so  loae,
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hi^uoin^mahumana,aDeo,ií¡orum conciten ac tutore * 
10 VIS OMNIA PLENA* Ex Auto-Ju^iter m  
plet omnia mmere ac benefiáofuo,altojífi non ̂ erduraretH 
^uoniam erg) bentjic^ illiu^funi omntd) ¿ exor
diamr*
ILLE GOLIT TERRASí itiHS mtuacconctf. 
Jione excolmtur térra*
ILLI MEA CARMINA CVRiE* Sáoihmad  
curamfuam pfcaliarem rcfvpijfe mea carmina* ah iUo funt 
emm juhlimes quídam ra t̂us mgnij md,dm carmen com- 
ponCfVndepoema mem cura ilUeJfe fentio*
ET m e  PHOEBVS AMAT* Ex  contentione car 
mims amcehai,lom opponit Vhochm,patri jilim , fummo 
deortm áem^uidem minorem,fed <̂ui pectdiarm pa^ori- 
hvs prafjtvt ̂ uifúerit pa¡iúr,vnde V ¿f*iog diétüf,& cama 
tibns¡eji emm dux MuJarm*Ad augnfim alludit, ^ui iuue 
ryis rebui wwgw; gjlis creditus efi Ápo¡limsjilm,jkjuenü 
veroatate Apollo efi dUlne*Suewn*
PHOEBO SVA SEMPER APVD ME* Bmc 
colHgitfeejJechanm'Phoebo, ^uod iUum gratis muneribus 
colat,nempé lauro & hyacimtho,adamatis ipfi* Crati futa 
deoji^^uiiUm rite coimt acceptv facrificio, rampe puris 
animis*
MALO ME c a l a t e a  PETIT* Eufust^de^ 
licioffutí cm  Aug^o fthfgnifcaUmaio efi ah eo mpeti- 
ttis,cjiiod ef magna at^ue ardafimiliaritatis, & fubduxit 
fiadfali<vf,<:T tnmen yultYideri^uo ahierit,ytit f.jua~
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wr^omniafunifimUariím cohdeníim*Muím ma^nafi 
uoris ftgna i r̂tehuit V erplio Cafar Ofíauianu^^fed occul 
tnuitea mteráím,o¡iencíit tamen,^MafojJit iík repetrre, ü* 
ad fe  redire-ftod ejl î riná îm,< ûü in mgnam gratia pdr- 
tem ali^uem (iatuermt fenfim reápere*
AT MIHI SESE OFFERT* Amoribiíf amores 
oppowif alicuiu^ ex ticbiUh*Romnis, ûem figmficatfihi 
effe jhmiliarijfimum , ade'o vt yel i f̂is cantbus ftt noticr, 
^uam Im adea venationm*
PA RTA  MEiE VENERI* "NonJolHmJé diligi 
oflendit,verm fe mneribffs colere atnicos, deleiíam'^uefi~ 
hi mtTriam,^ua fiuorem Au^^i er^  fe magis C  magis 
promereatur juottidie*
qV O D  P O T V I P V E R O , Etfe ĥo íJ; mifjfe 
agrefha mmera,camern fciU< t̂ rufikm^breuiter^ue mfj'ii 
rvm aliud>Per aurea mala deam,funt ^ui decim <eglogas m 
teíligañí,nos id in medio relin^uimus*
O QVOTIES , ET Secrem Au^jii tollo
^uia fígnificat,plena heneuolerniie, cu^ret neta fiert
Romams proeerihtiSjyt ah iUisferet pluris^^ui tam gratus 
ejjet printipi*
QVID PRODEST. EÍeuatio ejl.üt irrifo iaHan 
tiafauoris Afi^jli*^uid iuuat,jUod Au^^tis Ubi ex ani-
mo bene vult.fi non admouet magnts ac praclari; rehuafed 
fm t  te m ignobilitnte Cr obfeuritate üudiorum tonfenefeerei 
PHTLLIDA M ITTE MIHI. SinemeAu^^em 
hitare ad has meas epulas natiliciasfoc ejl ad conuiuim ru
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fiicm Voüiomn,vt ei ofus hoc fdjioridm dicrm* Tu ve-
ro muimherisjjum yituUficrijicaho pro frugibWj hoc eji 
carmne maiore cantaheris*
PHTLLIDA AMO ANTE ALIAS* Sigmficdt 
fibi i^uoijueejjecharmToüion(fn,et ^uü áigrederentur, grct 
uitxr tulij¡e,cr pra mocrore effe collachrymtm , longnm^i 
falutntionem dixijje,vtfoUt ínter ármeos fieri*tachryma,et 
^rmnatio faiutntioms,t^ prcláfafto, C^epithtthon fjrmoftf 
chdrimtisfüníftgíia induhiwtn*
T R IST E  LVPVS* Tionjolum fe anuiré Uecocná” 
tem aut JPoVionemJed venerarte mhil'^ue fíbi ejfe tríjijus, 
^u'am il¡iHS awmm alienatum ah fe*
DVLCE SATIS HVMOR* Sihiyero nihil ejfe 
illorum 67 allô uijs 67 conjpeííu iucmdiuí *
POLLIO AMAT NOSTRAM* lam aper te fine 
f ^ r a  PoHionem nominal,& grata ejfe iüi fuá carrmna rufii 
ca*0  Muf<e,Pol!iom,^ui tnm lihenier yefira legit,i¡/^ue de 
le¿Íatur,atittvitulam,júppeditaayeneres,fiue carmine ft- 
ue profa*
POLLIO ET IPSE EACIT NOVA CARMI 
N A» Non deleflatur rúnico poemate,fedficit ipfe carme 
noui ̂ neris,ncui^uear^menti, ^uo profiigabit mmicos 
[uoSft^ muidos mpetet cornu,yerfum acumine, & fpar^t 
pedihus arenam,ad trrrorem cemulorum puiuerem excitnbit 
vt taníam féroáam mdofti metuaní, 67 puluis eis ohíjeiatur 
ante oculos*Tuit AfmüS Poí/io viV yaide doítus, 67 acris 
i»dic^,fed morofí¡ac diffiális,Cic^roms amulftf ,mtator ve
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teri! elocuHonis f̂cri’fffít oratiowf muUat,t!/ tra^ccdiof^ Li 
uium díxit Pamimftítrmfipere,ür Portium Latrotum fuá 
Imova difertum ejfe * dehoc mulm m Declamatiombu  ̂
SerKca*
Q V I T e  POLLIO AMAT* V t Jé hcne capare 
cf êndtít Polliotu,heneprec(ímr e m  amiáí, filidfíctm 4urei 
fcecuii,cjuum omnia hom ubique prouentrenu
q y i  BAVIVM  NON ODIT* Umex rabie, 
^uia wties Yergiliuf amcitiam Poíliontf ia¿}arat, homims 
íit^mftJJim.memtHt'Bau^ fyMeuij injélidim poetarum 
^uafihorumfitVergilius ntciti etia Pollicnem
pr¿eflringit-nam hoceñnaturaU,-vt ármeos mmicorum hac 
jola de caujá o¿erimuí,alíocjui bonos ambi\es> ohij- 
cit poetas mímicos,^uo magis urat eum ♦ Eí ¡puemadmodum 
‘Damcctaserat arpiam rerumfuauium precatm, itn hic m~ 
precaturremmnanem,&‘ ridiculam3yt^uí yerftbtís inepto 
rum poetarum capitur,is imgat yu\pes aratro , &  mulgeat 
hircos'in Vergilium í?* Pollionem, quorum alter alterius 
prohahat Ín t̂Hum,<puafi mutuum muU jcaberent*
< ^ I  LEGITIS FLORES, qiii fi¡rmof\s artibtn 
datis operam,fúgite hmc poetam venenojum*
PARCITE OVES* Arrim CetPíurio aUocátHS 
fratinagrrsVergilioademptiSjVbi duímex vrhe Vfr- 
gilíu^ reuertijfetcum edi/lo Cafiris,{juoArrm iuhehatur 
d<iris cederCfCenturiomilitariiracmdiá percittts, d/í?rr- 
^^ogladio mpetum^citin Vergiliurn‘>^uifugiens,^uum al 
ter nonjsctñt inje^uendi jinem,coniecitjk in Mindum am~
nem,9!^
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Mndo ad yltfriorem ripam perwmu 
T I T Y R E  PASCENTES* Monet vel mrcenA-* 
rimjúum,vel lÁantmncs omnes,yt a n a  a^ n t,^  deuitent 
fericu\wn*ai ampus ¡k reperturm occafíofum, <̂ uo apud 
Cajárem ipjum ejjicacvm re^itutionem agroram ommwn m  
f«treunec (ffe Qp\ts tnhuncrm autk^torm fiuore,fid  il 
Im  ah ipjb finte peñturm*
COGITE OVES PVERI*  "Definitr grandia yohií 
fromttere,ürJperare ^uafunt mania*tutins erit, vt coga- 
tis ouesjCT ĉ u£ yobis reli^aa funt,conf€ruetif diU^nter,ne 
p  turbo aliijuis belH rurfum íngruat,ví nuper, ymuerfusfru 
fíns peculij péreat*
EHEV Q ^AM  PIKGVI*  'Non credo figinficdri k 
poeta res fuas ejje dijJiciUs m tanto Jáuore Auffsfíijmb fátis 
fíb i fuas res placare ofiendit ♦ injeHatio efl aduerjjrijf
Mirar te m tanta gratiapro<rsrumjin tnntaeruditione ap 
plaujii omnium,tam mcrum pecu  ̂pafcere, tam hahere rem 
fenuem* Amorfcilicítyhoc eji nimia de fefiduda,t^jÍht plus 
Játís pU(Tre,noc^t poeta;,&‘ rehptsem>yel fie, Mirarte vn 
tanta tn^mj ybertate,tam tenue atcjue exile carmen pan^- 
re*certeyel mmodico tuimetipfm amore demeníatuses, 
capm  alterias amore delyrof, vt idem amor &  w^niwn 
Ubi perturbet,&carmen depraueí-
HIS CERTE N E q V E  AMOR . Demonrírai 
MenalcaSjVergil^ peoíf*at^ui his,incjuít,p<e non fuñe ad 
tnodm p iap ía  ^  curata,amor non ohe^* net̂ ue enim te Ui 
to peccare efl credihilCfde juo me reprehedis^^uid ergo eñ f
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fifcinmejfeincauft dicit,^er derifum,vt ̂ U4m caufim Ver 
pliH4 ,atttíUrit,in alttrum ^uoq¡ pojje compettre,ne obijáat 
puileditlmi commne ♦
DIC ( ^ I B V S  IN TERRIS* Sátíí iurgiorm, 
nec vUtíS ejjetfims^^ro^onit er^^uceñioMm^more v«Igurí 
infoluhilemfad ̂ erturbandum aduerjárim, vt ea confixHfi 
decvdat*
DIC q y iB V S  IN  TER R IS . Ifíe ex fabuUf 
proffomt,fart^aammperitD*guodpaíIoresfiámt,fí ^uid ab 
yrbams audiuermtjparum ínter fe tritm*
E T  ERIS MIHI MAGNVS APOLLO* Vfrr<p 
in alterm  acrrle^Henalca nthil a£efíabat mgis,^uam in 
gp«i/ gloriam,ideo Damcctoí dicit,aj]e^uere ̂ uod opta* tan 
topere,erifmihi Apollo ipfe*VergilíHí autem gratidm ^  
henfuoleniim Ronutncrwn captabat,ideo Menalcof, fo^ 
Im fru erem  Phyllide (^uam alibi vccat Ámryílida) fim  
rila (otitradi¿íione,tuím ipfe tibí (tdam*
A V T  M E T V E T  D V L C E S .
Grande pramium meretur , ^aif^uis fa -  
uorei prinrípm «ir aurampopu- 
lifipienter metuerit, yel cíe- 
Jfeéíim  odiimqi perüi 
Uritfirtiter»
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P O L L I  O,
•PoIIio feu de feculi noui intcrpretatíone.
I C E L I D E  S M V S / E *  Aftmus PoHia 
’*■ ' heütm^Jfit cum lllyryj* juo yero temióte ce^it 
SaloMSyihrm yrhem,Mtuseñ ei filins,^ue idea 
Salofíimm a^peUauit*Vergiliuí ûum ínyerfibits Sihylli-̂  
ntf legiffeí f̂uifaíurim^^er illa témpora adtnirabilem ^uendd 
, î uerum,(̂ ui OTbemrencucíret,yatidnmm accommodauitpue 
ro-Mm ex dl ŝ ̂ ntibas non arbitrahaturfuturum,fro^Kr 
\ mgnttudirumm^r^Romam*fedfuerk teñera ísmte m r  
■ ̂  tuHí eñ*Alt?rum cMm Afimits habüit filium,h<£reiem 
mlUfíjui dUiua eñ Afmuí CaJlas* omma funt de 
C J J  R l  S T  O ,d e  (JU0 &  nos vnter^retabitñur,^ vendi 
cahimHf fuo 'Domino pojfiJfionem*Tacvan{ w¡pij>na vel fm  
flidyerhcrímfenfu,ahf(¡iyüis.omnino alle^r'p, de nullo 
^rorjits alio foteH intelligi ^uod hit didtur, ^uam de 
C H R T S T O ,
STCELIDES MVS/E* Proptvr Theocritum Súa^ 
ím,^aem in hoc carmine eetmlamr, Mufas Si-
(elienfef appellat carmen ruíikum*
PAVLO MAIORA CANAMVS * Non enim 
pww/ ̂ añorida mteria deleííamr¡hoc e¡¡ humili*
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SI CANIMVS SYLVAS* t̂ uod ^randem mtr~ 
rictmjyiHeUri mjd cánimuí,mr<tnd»m mn eñ^narmí  ̂ipfte 
fyl»^ pr&tmaafinifepenumero co?ifularis¡dipi<!e ûce a con 
fule Komnccurentur^ytSuetondfiS fcribit,C*ítiUo Ccefari 
proumciam in confuUtu da(nm,fyluoí í7 calles^
V  L T  1,M A G V M ^  I ♦' De Sihyllif dixitníis 
¡ufe in Áu^fUmm*Aduentti^ Vomim ncf r̂i tama res fuit 
vt pr^enundari conuenerit hidteis & ^ntibm  ,  vt priores 
expe¿larent,prceferuss reciperent,pofleri crê erfwí* Ide'ofi^ 
cut apud Judíeos füermt prophetís/m apud^ntiles SihyU 
líí,di¿l<e juaft conjciet dinim a>nfú\j-VAtiánij áutem aduen 
metempw colligsbatVerplins,^ubd SíhyiUrm multa 
carmina itrt erant compofua,vt primis \erjuum iiteris, aui 
poñremis,perfonarn vel eetnpus deftgnarct,yt Cic în lihris 
de Diuinatione docrt^&‘ apud Eufebium efí vatirínium Si- 
h/lU jde ludido C H R I S T  I poflremojad emdem wn 
dum,^tiod Au^'ñinus dm  lih*áe duiWDei xyiij*
lAM REDIT ET VIRGO. Dixerat alit^uid fo f  
fin  Sibylla de dina Virgine,id poeta ad virpriem lufíitiam 
tranjfert"autfiirfin de in^nti iuTlitia C H R  I S T I , í/ 
áureo f<eculo,^uoá etiam dejcrihit T.faiof propbetaj capdx» 
Erií in ncuijfirrús diebuSjGT û<£ fe^umtur*
SATVRNIA REGNA. In ^uibus magna cum (̂ uit 
te pao: viuehatur, im ai^ualitate omniim,fine fuperhia, 
iracmdiay^ inuidia,^ualis ejjet indnbie populus, gui Dei 
iujfif pareret*
IAM n o v a  p r o g e n i e s * NonpotuU ab
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hotnine Chrifiiam difertíoribití verbisex^Uciiri, dejcenfus 
f i l j  Dei ad ncs*
TVVS lAM REGNAT APOLLO. LHCÍmiDírf 
na eñ,afirenda iua mjcmihus»Afollo eíi emfraRr*orat 
Vianüm,ytjiiueat fuero najcentijlihens<fc frofitia^ tiempe 
itj re^wfratrisfui Afollinií^Au^ñus exiñimatus efl A« 
foUíMs filius ̂ fofimodm etiam apollo mnHnatus ♦
TE CONSVLE IN IB IT . Pol/ío Ajíwiw conful 
fu itcm  Gn.Domtio Caluinc in inviV(ífM,A».V.C.7 i 4 * 
ána  C H R I S T V M  natum 37*
T e  D V C E.  Veccatum originis delebitur virtutt 
C H R I S T I ,  víí« haptifmo perfiduciarfier^iHum^Be 
ne exprefjü yefUgia fceleris^nam origmsfceluf , vefiigim  
efi,a parentibua íranfmijjmin pofieros*
SOLVENT FORMIDINE * Tidueia enim frgS 
iUm,^ui efl deftfjomnem excludet timorem fuppiic^ ob cuí 
pamjiue propriamfme h^reditariam*
P E R P E T V A .  Gfuam henetmnt^uam emtn in- 
termttebatury^uin nos yexaret<& hos yerfus ad emdem wo 
iim  interpretntur V*Augu¡lin*in Cíníí.Dei.
ILLE DEVM VITAM* Vuer diuinam yifnm v i  
vet,^  yidebit heroMy^femdeosJuoSf^uosiüe confiituet,et 
ipfe ah eis non corporeis modo oculis yidebitur,fed (  ^uoá 
potifts ac beatiuf ef¡)mentis,de efí, heati ocuH 
yidenij^uce vos yidetis»
PA CA TV M qV E REG ET. Vatn omniafiio ín 
fnanuf a patre*fre^uens eñ m ficrif carminib-V a lp  Ubris
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myyiids,& fatrem fuhijdre omnta filio*
AT  T IB I  PRIMA PV ER. Defcriiit curfum 
^cclefi£ C H R I  S T í.hoceñ  regm C H R I S T I  m 
ferrif^Re^mm m m  Dei in 'Euan^lio,inttr caarajBccle- 
fiam î uocjue fi^mficdt  ̂ In tuijceníe F.cclefia,twüo cultu,fed 
opereJpiritns Dei,MfafárudofM duldjfimi &  fuauijfiimi 
odorifytot Apoñúlifdifcipidi,mrt^res¡BonHf odor domino 
in Omni loco*
IPSiE LAGTE DOMVM* Vruñuofijjimfúermt'» 
nm^uam prodihantj^uin dom m  reuerterent cum mgno 
prouentu domine*
KEC MAGNOS. Ne<j; grex C H R I  S T I  m« 
tuetprindpe! &  monarchcPf,min*inie( &  fremenies* Ínter 
ipfosautem incredibilis eral concordia,pAx,nu\lim inuidiA 
4ut fuperhU venenm*
lAM  SIMVL HEROVM. Seffírííi afnte,itjfíi^ 
fUM loñriruí Dei,exempUs C H R I S T I,difciplina Apo 
fíolorm,extendetfe pietüf Utíjfime,ncn Um ad mumfcula  ̂
C  res minutas,fed ad coHigEndam meffem,vmdemiam, m í*  
ln^redienturiud<£i,s(í;‘ magna multitudo gentilim^fiauefcet 
pauíatim ariHa ^ntilis teñera,in jpin is humana co»íh -  
m d a  coí¡i^turyuafuáms,(!í^ in dura igncrdntia nafeetur 
dulcvdo milis*
PAVCA TAMEN SVBERVN T. NoniWpott- 
rit indud Chriñiamfmu^ in ánimos homi/nm, ĉ uin mulm 
etiarnnm remaneant ycHiqia \ettrum errorum,dijfideníia, 
auarid(e,inimidtíarm},belÍi,crudelitatif,ambitionís,arro^n
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ii<e>hmc nafcetur ñudimtuiui^ndi,&commutnnáinKrcís 
aá ^u<añum,hmc mcema vrbihu^, ex fmulmtibn^ ^  difi~  
de»íia,hm agriculturafilUcitn* h^c emm fencn maU
funtjed frauua no^er ajje¿lua eñ m iüis*
A L T E R  E R IT *  Redibuntfriñiruivncommodd 
nauigxtionm C^eUorum ¡ ynde malatammultnin gentrí 
humano*
HINC V BI lAM FIRM ATA V IR V M . Vel 
de cceleñi beatitudm,yel de \¡erf̂ ñis ChriHiam; id dicitur 
kSib^lU^in quorum animií eíí tran^uilliws mredibilis, &  
attüí aurea*líec ad cupditates exercEkmtres naturales, fed  
ad necejfitates wíuitabiles,juemadmodum Pauluf frenas jh 
ciebat,&'patresí Ae^ypto exercrbant humm*necerunt de 
fff rebfís wilihu4 JoUidtiJed eorum conuerjdtio erit i/n coclis, 
conteníi ad yfum rebus ^ualibufcmc ;̂ obu^s,fucile para- 
hilibHS*^uofiet, vi copia fit rerm  ommum, ynô uo<[i a i  
fuos yjús fumente,non traherue ad wiprohaa cupiditntes*
TA LIA  SECLA SVIS* Vel hoc dixermt fita  
ex votis homnm*yt tnlia effentfcecula,vel ipfa id iufjerüt* 
regnum erum C H R IS  T I , tegnum ommum feculorm, 
nec yn^uam fumet finem ♦ fitum enim volrntoi efl ^  
iujjum Dei*
CONCORDES STA BILI* Tormjfe nimitm cu  ̂
ñofum yideri poffet,fiper hafce parcas concordes nutnine &  
yolwttntefatorujiiueili^i Sibyllam voluiffe durremus, tres 
ferfoms m diuinitnte f̂ed h<£c ne attin^mus , ne ohtunda- 
WHr vfl mpiorum yel moroforum yocifraüone ac ^ui- 
vitatione •
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AGGREDERE O MAGNOS* O t̂títinifiítfntiln" 
tcrum operum,& diát inñare tfmpw,ftue tempus hoc efi 
fTiínotntum a SibylU,fiue occafio rerum ̂ rendarum, 
ex ^nalitate ne^ríorum nafcitury
CHARA DEVM SOBOLES* "Nihil apertiiif de 
C H R I S T O, charajoboles'Dei^^patri;mrementum* 
De ûo emm mortali dicipotiíí,^»bdfit mremeníum lo- 
uisf ûis pottH deo daré incrementü¿at C H R i S T V S  
DeuSyDei filias,gloria eñpatris, ^uia fapientia ü" yir^ 
tusillm*
AS P I CEi  TempüS eHremed ,̂(guando rumtiam 
omnia,&‘ inííat difcrimn extremum,^uod eratin genere hu 
mano plañe prafírato ^  affliíio,hoc eíí tempos , de gao lo 
^uebar modo»
ASPICE VENTVRO* Vtmnfohmhomnes ,fed  
an ^ li, ¿r ipf̂ e res muta exhilaremur aduentu C H R I 
S T I* Ntfm ipjá yniuerfttas mmdi,yt in^uit Vaulas, libe 
rahiíur ¿ feruitute corruptiorás*
O MI HI  TAM LONGAE* Infimtnfuní aíld 
C H R I S T I ,  cr inejfahilia, longijfima vita opas ejjet, 
adeaexplicanda.Vtinam tam diu yiuam,dum tua faifa ít -  
finerim^vel optntfibi lon^m yitam, vi talem poffit matê  
riam fcribere^at eaeñ de ingenio too confidentia , re- 
ffondet.
NON ME CARMINIBVS. ^tufmodimate- 
riam cantamem nec vincvt Orpheos,nec tinos , nec Van» 
^fád enim funt,^ute illi canmt,pr* his ipftsífiduda eH er-
gpw
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go wt mttxid,non in in^nio*
HVIC MATER* Etíamfi aiiimentur , Orphend k 
CaUiope,nkitre mJjjLintis a Phceho^deo c^rnUnm*
PAN ETIAM ARCADIA. Noíi ohlitui e¡i deco- 
ri^pafiori erum imior prafimiior efl Panj^ukm Cí/i/o- 
pe &‘PhcebHS*ltxi iam ad fummum peruemt‘ncn videtur ei 
plus poffe addi pofiĉ Uíím pajlormn d?ím nomnauit* 
ARCADIAvV&í lutus, vbi educatus,\hi (oUtur, íta 
y tv d fu b  iniíjuo fibi i»di(T,&‘ alúrri fiueníe v i/iarm  Jé 
conjidaumgnm efl,mmco iudici fe apprcbari pojfe, vf m
^uit vUntus*
INGIPE PARVE PVER* illa  ¡̂ uidem olm  
ra a:m ,& ‘ i^dubitata* nmc yero ¿ndpe exhilarare matrem 
rijii tuoptie des eifafiidim  tudtrifHtia^fjtisfitjnfiidiortm 
exhaujlmderem menfibus,^uihits te yiero^flauit* Mfn- 
fes hi ¡mares Junf,non eiuiles*
TV L E R IN T . Termjfiumi e(l,coruzndentis pratv- 
rifuw,vt retimatfuturm*\elut apud Ci(vronem,(^^ ma  ̂
Im  feruitus htsceíl volufHaria,Ju:ritali^»a ueceffaria, &  
Saílufi^E^ris oro te Cicero, perjérvris ^uidlibet, Játis eñ  
p^rpejfos ejfe nos*
NON RISERE* Crammrtiei de hís verjl^ 
bus (dtis m ita dif[ermt,&‘ nos m A u^flinm fed hreuiter 
tnea fententia.per dem  Uiteüip conuenit Gcnim, ctti monja 
p(trahatur,vnde Genio kdíd^re,C7 per deam,lunonem;Cui 
flernehatur lefttís,^um abiaihhatur ¿tijs«/,Jtgwjícrff per* 
culm  eJfe vita vn p m ili trifitia,juod ijs dij in fm im  tu-
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tfUres nonfaueaní>(^d itn accidiunam ^uerulw hic 
alerit^r efi extinñus , necfaffasejideusiU miym re, in 
guem poefij magna authoritatis íranfiulijfet,^ue propfccft/- 
f i  dixerat de filio Dei»Aí(jj hos yerfus ^o^remoffuj^icor á 
Vergiiio additoíy^oH ^ueri mórceme
J E G L O G A  < ^ I N T A *
D A P H N I S .
T Ju^eriore M glo^ de ortu feruatoris (vdnit ex 
yerjibus Sihyllms,^uos Salomm applicamt male 
coharentej, itn hic de neer atjue afcenju eiafdem 
Vomni &  Deíex alijs Sihylla cttrminihM,^ua C* lulio 
Cafiri attribmtytnmetfifub Dâ ĥnidis nomine* Sm í, p i  
aiantdeflerikpoemfratris fuimoram*fed vatícim funt 
Sibylla ah iUis yerfihus*
Extinctutnnympha, íirpo/?*
Candidos infuetuni mitatur limen olympi*
Admifcet poefa defuo nonnuUa,ex igmrantia yeri¡enfus,yt 
^uadraret,vaticiwm,^ub applicabatur*
. MONTIBVS IN NOSTRIS SOL* qjwniam 
Mopjús dixerat , potiws effevtfub antro cantarern,io^ 
catur Menalcasfenior cm  iuniorejic^ns non aufurmfe id 
facpre*Mopfum enimvnui¿Íumeffeini¡lismoníihus cantan 
do,nec ̂ uen^uam ínter paftores illius regicnis muemri, 
t m  to ítrttí m monubas,praiter Amyntamñs erat adole-
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fcins a f̂ídUs atíMluí»
QV ID SI IDEM* CommotKS efi Mopfuí ií<i men- 
tionem c£tmli,tJ¡m mportuMmJed rejpondet comtrr, vi je- 
m*fwn magna efl lans artnrejed wifurre^^uemuií pojje cíi 
üercule a>ngrediffed non fuperare*
INCIPE MOPSE PRIOR» Serio iam lo^uitur fe-- 
iiior,& ofiendit materias cantatu digntu, ftue de amorm  
mpatientia,fiue de artís preejlantia,feu de pietnte patria*
TV  DEINDE IVBETO. Cam íiomacho* hac e ^  
pofiea^uam cEdnero,\idehis ejfe taita, vi pndeat te de A- 
myntajacvre mentioMm-líahet indignationem vox iHa De- 
i/nde,Sicut GrrfíT T«*
LENTA SALIX QVANTVM  * Senjií ofjenfum 
effe yíopfum-iddrco oflenditjiocofeiílud dixiffe,^ pra^rt 
enm Amynta*
IVDICIO NOSTRO* qmdremnonyniuerjdli- 
ter pronmáat,(editaf\hi -videri ^ar^meníwne^ mam^- 
ftm ,ncnfubeje aduUtionem,fed hona fide ih m  lo^ui* 
Mopjum auttm par efi acguiefcere iüm  iudido, de ^uofe 
lajum fjje arbitrahatúr*
EXTINGTVM  NTMPHiE* Daphnidh nomen 
indudt,fm <juod Vapl^nisfuit quídam Mercurio ^nituf 
adolefcensfirmofíjfirmtSjfíue ^uod vir Sicuhfis, agris ^  pe 
core locuphf^ad ûem pafioricif carminis inuerHiomem non 
nulH re r̂íWif.Azf er^,yniuerjám rerm  naturam condoluif 
jé C H R  I S T O morieniifprimm nympha  ̂ipfas, id e f  
f<xÛ es illas mentes*
F i
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VOS C ORTLI T e s t e s * Ccclum &  res infrió 
.res,motu ac ferturbationí fuá ttjiaUfum,(^uemadmodumfu 
^criara ejjent affe¿ia*
q v V M  COMPLEXA SVI* Pojldeos fíatímfu 
h^dt KorMm,¡}u¡tfem ¿^sfroximám*
A T q V E  DEOS ATQ VE ASTRA. Hoc more 
^mil2do,ncbis abominddodüi emm louemfum,^uum non 
cor.cvieret resex yotOjt^'frwn ^  cruácUm nmcu^abdní, 
nofler vero,hoc e¡l veriis,,iítingit d fine vfc  ̂ad finemfbrtí- 
trr,^  dij^oMt omnti fmuiíxr,
NOIn V LLI PASTOS' Confiernatio paflormif 
hoc e¡i Apojiolorm  C H R I S T I j í í t ' cefiatio ¿ofírina 
'Euá^lica Í C H R I S T I  mor»,vi necfiervnt,^ui doct 
reaijtjecipfiauditores vokerúít audire, alienatis ommm  
n'^ntihw ajdlutv.
DAPH^^I TVVM POENOS* Velleones,hoc 
heflice mmaniffim(£,t(sr afenfu humnitntís abhorrentes indo 
luerunt tieci C H R I S T I» nwlü videlicst iudceortm 
t:T^ntiHm,yt Cimurio,& Pilatus, &  jui reuertehantur 
I1i:rofblyma<e,pecuiieníes fuá peHora»
MÓNTES’í ^ E  FERI* ~Í:iamUonmnHíptih*mon 
trs refcnahaiu,sí [̂)/lti<£,vt prccul exaudiri pojfent ah ho- 
mimhui,Coryli<íp‘fiuminii de Ikí‘?« ’Nympharü tefatafuñí 
(]uo>mm alíterfchenecjuiuiffemmynon emm ínter illatver 
pmur,montes,& fylueedeUonihH^jtuim illi vfum jpíá-
tntem nofiram füpunt^Tortaffis C/ aliufio e¡i ad ruptioncm 
peírarm ,^  apertipnem mommeníorm, Aterree motum*
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Da p h n i s  e t  a r m e n i a s , c h r i s t v s
ftCua «s'/cmprtrfiiC religioms fuit author, tnSomm &  /é- 
roájfim  tigrimt colla eicurauit,^ ajjuejicit iu^mférre* 
THTASOS INDVCERE BACCHO. A4 foí- 
floriam hoc ^erñntre dicit Seruif*f,^uod C^ftr frimu< 
craUheri ^atrisRotnainfiimu'^onrtKmim legcre mí 
hoc apud alitmt ^uen^uam,nec ejl vfrijtmU>nüni ame C<£- 
prem fiera erant Bacchi Rom afid  m í  propojinm iníprpro 
tatidi rattowmfi^uenwr^Ve Bacchi ficrií pttijfimum mími 
mtjftodhaa anú<jm ad ammorm purp^úonim pertinere 
crcdidcru7ítf&‘ ideo Liíjírwm appeUatutn,( ûod curis 0 * mo 
lefl^f Uheraretammaf*
V IT IS  V T  ARBORIBVS . C H R I S T V S  
caput eji mmdi,&decM vMuerfirm mcMim*
POSTqVA M  TE fA T A  T V L E R E * Nofl ¿oí 
í/! iw intv¡li^ndum,yt foj? C H R I S T I morttmjí^« de 
firta omnia^mm fiatimfiUítnS’^r^Spargite 
fed ^ od  in ipfi C H R I S  T  I fipplieio írffarit íot Íí -  
fiis do^írÍM,&' vnjormatio ad pimtem, guaji'q; Apofiolo- 
r m  mrnsfexaruermt,& fuccremit m iliis profduda mí- 
tuy,e  ̂defirtiOfiíT /wga d yira ^  fiiute fuá * de guibus efi, 
^uod feguitur*
GRANDIA SiEPE QVIBVS* ApofloU.fiibyJ 
priffiií dotlrina atqi tn îtutione C H R I  S T I  excultii, 
mandara Cr concrodimfierantfemirM atern^ flidtatis qmni 
ipfisperápiend<e,tum tranfmittend^ in alio; ac dmilgand<e 
flores emifermtprimm,^ a fimne desm am es, ^  dtruv
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ñihtís mox mfecutis*
SPARGITE HVMVM FOLIIS* P o ] iC H R l-  
S T I autsm refurretlionem fe^aitur rerm  ywuerfarm in 
rtouatio ac re^aratio,&‘ ncua Utitia pajioribu^ oj\enfijnem  ̂
pe A ^ ofioliíj^ íiosD om n us ^ r e p fu o fa j i o r e í  áe^it*
E T  TV M V LV M  FACITE. Uemoriámfempi^ 
terna mortis C H R I S T I , <¡mm eccUfia femfer haba 
pr«c oculis*^uiá emm aliudefi tí4mim,^uam mommíntm 
mortifí
E T  TVM VLO SVPERADDITE CARMEN*. 
HdÉcerit mortis C H R I S T 1 fi^srfcrt!^tio,hoc elopum* 
DAPHNIS e g o  JN  SYLVIS* Neadfcribatisy 
vtrelii^uis mQrtuis,hk fttusefi i/íe*lí?e enim vinit, non Jó’-' 
lum in terrisjed etiam Ínter fidera nctus¡&charas homini 
ha/f atiene rfngeíí/*
HING V S q V E  AD SID* Vilia  ̂ Vei deccclo de~ 
fcendit,yt homo jieret/urjusfañas homo, e térra afcenáit 
in Cíxlrni* C H R I S T V  5 e r^  homo,a terris coeptef 
fe notus,& pernemt yfq; ad ccclm*
FORMOSI PECORIS CVSTOS * I^feformftf 
f  mas, fHrifJmas,Optimas,non niftjvrmojós,paros,bonos a i  
pafcua &  regnmfmm admittiuipfe tales eos fíat,cjui fe il 
U Tefisrmandos prorfm  ac re fincados a>ncredimt*'De hoc 
efi verjífs in Vfalmo xy*^«o Dominas ipfe lo^uitur, Scrs 
haredimtis m€<£ creidit mihi in praclara, etemm h<£reditüf 
mea prctclara efl míhi*Sortias eH C H R I S T V^S líwge- 
Us,t7 fantloshonñnes^ififantpecas pafiorisfJ¡>ecioJiJJinui
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firma ̂ rcefilijs homnm,Íñ cuius labijs gratia efl diffufa* 
TALE TVVM CARM EN* Sicirmen de tvcz 
CeefiriaM,acerba alio^ui amias 0 ¿huiani_,<¡!̂  û<£ mltis 
nocmtjfKmiM profiit,fam gratum fuit pa^ori,^md erit no  ̂
bis commemoratio fipflicij C H R I S T I / ¿  ĥo  
ms humnm  redmdauit filtsí fempittrna*
NEC CALAMIS SOLVM iEqV IPA R A S * 
Qjaa Mopjus indignahmdiis a m li  mentione dixerai, T« 
demde iubeto certet Amyntas,nmc Menalcof Jpretv amii^ 
lo parem illum magiHro pronunciante hdc laus gratioreñ 
MopJb»prior enim illa,LentaJalix quantum, techad temen 
dutnirifaíum animmyideripoterat proUm  ̂te  appofita , 
nmcfumpto carm m  experimento,verior eñ ,te artioris iu 
dici¡,ex re mtn,non ex tempore*
PORTVNATE PVER* ^xcUmatio ,w n ex  rfp- 
prohatione fo lm can íu sfii admiratione
NOS TAMEN HAEC QVOCVNQVE MO- 
D O ♦ Adeo Hopfi carmen probat, vtfe paria fi^turum 
ne^t,fed ^uocmcii modo wicemfuam caníandi expleturum* 
DAPHNIMí^yE TVVM* <iuia ahs te prius com 
nemoratum t e  laudatum,veí ^uia tu iUim hceredi OHauia 
tKesfotniUarior*
AMAVIT NOS q V O Q V E  DAPHNIS* Non 
poftf? hoc de Vergilio inteüigi,^uem credo Cafari nm^ud 
tffe cjogmtum,ac ne vifim ^uidem*erat enim Vergilius puer 
ftdhuc ^mm Cíefar etl occifus, nec Cicero cjuicí̂ uam \idit 
audiait Vergilij,^ui yix duobffi annisJuper^esfitit
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prUCmmentitim  porro eñ il¡u¿í, ^uod fcrihit tafcio <̂ uit 
in Vergili/ viw,yt alia illic permulftí,ha»fU de v//íji jér- 
tnombus íürjhbelUsjexclanufJfe Cin:rottem,Ma^tt<eJj;esalie 
raRom a* Itü^uefub^rforut dicmtur Meiuilca/femoris 
Vergilio.duhiim fumen,yttreñ V ergilm  *Mericvauttm 
laudes iüiHS (vUhrat,a ( ûofii r̂it dilcílits* ( ^ d  non dehet 
^ui diliptur/^ui non fortunas amcntis rej^idt,pd aman- 
tem ip fm i
AN q y iC Q V A M  NOBiSv Rejponfio molíis, 
iuxta[apentisfeniétiam^frangit iram^Xam i l̂acatior Mop- 
frsj&bíandiorirejpcndet ad id^^noddíxeratguocmcf; mo 
do ■ Imo non duhm¡in^uit,quin cantío ma futura fu  o^ñma, 
tx t̂ uod de tamfoccmda matxria, esr ^ubd iam ^ridem lau~ 
data mihi ab Stimconf,^uem exiflimo fojfe ea de re rtn 
preütn^ue magni muneris loco erit mihi¡eam audire* 
CANDIDVS INSVETVM» Pri»í decanmit Si 
hyUa morttm¡hic apenprn ad coclos¡&‘ aternt/uunt regm* 
Bumnitas C H R I S  T í in  codum fubUtn¡gaudet J^eíla 
re fubieila fibt ejfe omnia,^»bd ex facris oraatlis difdmns* 
. K V C E S E T  S I D E R A .  CodefUa om- 
nia,&‘ terreñria-
E R G  O A L A C R I S  SYLVA S. ^x Afcenjú 
C H R I  S Tl f r t  cahm  nutxima dimnauit l<£titia¡in A-  
foHoíof frimum mijfofacrofindof^iritu,inde in homines 
onmes,Afcenden!,wcjuit,m aitum, ca t̂iuam duxit noílram 
«a^Uuitnttmfdedit dona homimbuí^
N E C
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N E C I V P V S  i n s i d i a s  PEC O R I* Vdx 
C H R I S T I  , ^u<£exu^eratomnímfenfum fuperiorwn 
cm  wférioribuSffirocimcm mnfuetis,añutorum cwn fm  
flicibjís,exdei^uajite m m a charitdte,& reUetHe tum omnia 
t r  fecura ♦
AMAT EONVS OCIA DAPHNIS* ChWims 
entm pecaliare ^racrptm éfi C H R J  S T I , & p ax , &  
hísredims*
IP SI LAETITIA* Spritas Jánílus dijfujúí efl 
incordih^noñris,per l E S V M  C H R I S T V M ,  m 
^uit Pauluí,hac hetitía refíeti,agncjcimm <̂ uiJíí C H R I 
S T V S  l E S V  Ŝ Ct* frojitemur dem  e£e»ÍS¡emo emm 
^idt Domíne I E  S V , í« jj>iritufan¿h*&‘ m E u an ^  
liOjBeatUí es Simón baricna,pda caro <d;finguis non reue 
lauit tibi.fed pater meuí,^m eñ m coclis*Montes vero,id efi 
proevres Bcclejice,et do^ijfim ^uiqj,rups,id eñ mediocres, 
&‘arbujia,hoceñfU besinjim ,omnesCH RlS  T I  di- 
umtntem aperte pofinntur,^  adoranti.
M E N A L C A* Ad affliíiitm,^ lu^Mem mortem 
C H R I S T I  diátur,(pid tujlesfi^uin \<etij¡imo es am- 
moiDeus emm eñ il}e ,(^ d  ^u¿erisviueniem wter morfuosi 
Detíí ej},viaens im etrrnm>Ynde ey Utitia redit cor dibus, 
^ h e a t i m d m s * ^ u o d  el/ poximo precatur verjü 
vt ornen a>nfirmet,veUtqi ratum eJfe,^uod ncs de iüo ncbis 
poUicpnMr,exipfius prceatptisaciujfu*^
SIS BONVS O FELIX 'QV E TVIS • Pene 
tihifidmt,jnifetibi ^uoad pojfmtddiun^rH,<¿^ in
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tum  i^átrodnim confiigiunt,fntj í̂iam iti afylum, pld 
jje tuos iíio/ omníjf^ui tv m^lorani*
EN í ^ A T V O R  ARAS* Hocfirtrtjfe VergilitfS 
f io  addit,more Eí multus eñ in nuntione A--
^o¡limf,yel propírr carmn ^<tñoriciü,vel ^uia ^oemü om- 
tÁm\ efi deM,yel proprtr Ceefirem Aug/ñm  • ^ód fi hoc 
guo<p efi ex Sib)rlla,fígmficiítur adoratio hummtntis CHRI 
S T  l in  Da^hnideftT diuinitntis in ApoDine* Idcirco de 
Daphnide arof dixeritjde Apolline altüria»h£cemm dicm - 
turejfe deorm fiprem rm ,ficut arte iUorm,^ui ex m om - 
hbtis f in t fi f i i  dij* c r C H R I S T V  S iffe  Ffcce- 
eíÍ,hoc ef}fil iufÍití£,acveritJttí>^
ET MVLTO IN PRIM IS . Sacra C H R I -  
S  T  I,ncn vi mortui cm  mocrore, cclehrantur amfileníio 
íír InHuJed cm Utitia cr hiiaritna,yt yiueníis,f(^ regmn 
tif,&-iníxrpretisfempiKrnipacisncñr£ , crgrdíííe apud 
fatrem*
HAEC T IB I  SEMPER ERVNT* Sacrifiám  
C  H R I S T I,cr cultus e m  in Ecclefia,ncn accipiet 
rcn¡,nificimhurrumoge«íre,¿Tyicihus naturarerum*hiceH 
*n^íiit,calix ncui i r  aterrH tejiameníi^VaulHSj Qjtotieí pa- 
fkm iUm edetis,&‘ de calía bihetis,morttm Bomini annm 
fiabitifjdonec veniat*
V T  BAGCHO CERERI'QVE* Vtdijfmáxime 
nectjj'arijs in vfw,crftnc ^uihffí homnef propagire non pof 
funt auujifn et tibí jient vow*Nff tu núnuí <ju'am iíli potes* 
mm guemadmodum iüi annumt optnüSfm cr tuficies*
1
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HAEC NOS FORMOSVM» Hífíccolli^iali^rfi 
bus i^offet,Menalcam ejfe V er^ilim jed non yUetur  ̂nam 
nonJólet V erp lm  eam perfifutrn, ¡^um fumit^antefo’- 
re dífpn»
Xu maior,tibi me cft ^quum párete Menalca
Etla\ií ilía,
Nec calamis tanmm guiparas,fed voce magiftmm.'
JnVergiliwn^otm comj êtit* EortnJJ'e duofiní paflorcí 
al ,̂] r̂<efírm '̂a Vergilij ĵ erfona»
A E G L O G A  S E X T A v
S I  L E N V  S .
1̂- GIô  hdíc eñ de reconditis rebu4,nempe de pfí- 
I, mordijs rerm ,&  theolo^ia ̂ níilitia-Virttí^ M« 
járum denotntur,^uce normt omnta,(rUhrant deof, 
Ĉ?* héroes,& magnos yiros,Mt Calla &  Vara, tum t inturut 
natura penetraní*ideirco diña fuñí í i s  o ixuxrx^tut,
cfuod eflperijuirere^asgncfcere>omnimenim rerm  hi^ 
hent fciemiam'''ííam ridicula efl tndoñorm fententia, ^ui 
Mujas ad carmina et cantimculas fila  pertinere exiñinuini* 
^uippe peritia rerum diuimrum at([i humanarum efl Mujá 
^uod &  Vergilius declarat t> Ceorg-
Me vero primum dulces ante omnia Mufe, 
Quarum faaa gero^ingenti perculfiis amorc, 
Accipiant^ccslique v i^  ̂  m e a  monlkent*
“  G ij
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Porro SiUncs duosjúiffeaccvpmHS^alctrm yetufUJfimm, 
Bíícrí»/pedrfgDgwwj &■ mfíitutvrem,alc€rm multo ̂ oñerio^ 
rm  iÜo fapernem,Cyri amporibf^>cuw$ iUafuit ad Crcr- 
fum Lydorum regcm feníenlia,0^timum non mfci,proximí¿ 
cito moruBacchus deas eñ ^oetarum^yt Abollo,^ Parmf~ 
fus,mons Muftrum.duos hahebatyerti<vs, alterm Phacbo 
facrum,aíterm Baccho»ad h£c tamjblp Uuri, <yu<£ arbor 
trát Bhcehif^uam beder<e,̂ Uie Bicchi, vates coronabarHur* 
Iftííji per Silcnim,Bacchi mdgiñrHmfMufm i Ĵdm intelli^ 
gi par ^ua dadas ftt deas poeturum Bacchas* idcirca 
&  Acglo^m hanc excrdere aim t mcmiam pañoralem* 
P R I M A  S T R A C V S IO  D ED V C TA -H üj  yerfus 
^uidem fie incelU^,nofÍra Hhalia,hoc eÜ Mufi,^u<£ a~ 
gris pr<£eíi,primm dtgiuím eH ludere yerfu Tfceocnfifio, 
e¡3‘ ad res agredes canendas fe  con r̂re- 'Nodram vocat, yel 
propter hoc carmen,yel juia ipfepadcr tum origine,turA o- 
peris fui ar^meníO'
V A R E  T V A 5 C V P I A T .  q ^ t i l i a s  Warw,dux 
exerdtus, ^ui magnosfape Germancrum exernfwí jw«íif, ad 
podremum ah Armimo Germano in^rtti clade ed ajfeHas, 
in^ua ipf(£ mortefibi confciuit,non fudines poji tanta igno 
mimam viuere* ^uod tamen ^um accidit, iam Wergilias 
erat mortuas.
C A P T V S  AM ORE L E G E T * q ^ m  modeHe 
Vergilias de fe ipjb,non ^ubd hac ledorem,mjmt,merean- 
tur,rafi huc yemat,bencuolentia mei addudas-
T £  NOSTRAE v a r e  M TRIGAE. GeUhrA
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heriífhm  carmín hoc nofirm hucoUcu ¿ fiofiam  le^tur* 
NEC PHOEBO GRATIOR VLLA EST*N«Í 
li carmnt tam^uorem juum gratiam et venufíatm Pfcoc 
hffa mJpiratj^Mamei ^uod de "Varo cantatur*
CROMIS ET MNASTLVS, eyc* Adokfcentes 
dnoj^ui dormientes fo îtas'([i (euofuoexcitam Mujaf* 
INFLATVM HESTERNO* Sic demhatcomttm 
&  f<eda^^m Bacchi,tum mgnttm ^oetam*de «̂o e ñ m fi  
tjrra Borat^,
Laudibus arguimc vini vinofusííomerus,
T hw Ennitíi,^ aljl^& pronerbim,Aguam bibens  ̂bonum 
carmen ncnjaáes»
H E S T E R N O *  iü^fíit Martialis,
Hellerno foetere raero,qui putat Acerram, 
Fallitur,in liicem fempe  ̂Acerra bibit*
SERTA PROCVL* Seculum negli^ens poetid de^ 
«ori/jÉT humnimtis,nec <¡uif<̂ uam cororMri cupebat*Senfus 
huius verftís,eñjTHhii fuij¡e iuxtn iüím,nifi fcrtü,jUíe capü  
delapfi proaA iacvbant^lñad yero ad iüud pertinet, ^uod 
pojiea dicit, Inijámt ipjis ex vmulafertí/* ^uontam aiiud 
ad manmnon habebant,^ao ligarem fenem*
NAM Sj£PE SENEX» Non e^ cFjJandím ítt pd- 
randaperitía,fi primw conattis nonfuc<vdat,alij cenmndi* 
Eabor otnma yincit Improbas*
IN IIC IV N T IPSIS EX VINCVLA SE R - 
T l s *  BoneíloíipfaerHditionis ^nerofa cepitin^nia,
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vtveÜent detinere apad fe Majas, atq; tas expergpftíTff«f, 
alij glorite cupidift¡tv,ali¡ preeílaníiorts capiditat? fcisndi* 
Serta entm ad honorem doíÍYin£ pertintnl ,fíut eafit pwU 
chritudo co^mtionujme exctUendi defiderim*
ADDIT SE SOCIAM» Yirúibasiüisanimisadmi 
[cení fe tnollesacfoemnei,cjai vn ¡^narendis difciplims K̂íC- 
fim ,aut ali^uid fim le jfeéhnt*
T IM ID IS '(^ E  SVPERVENIT* Anxijsí^filli 
eitis,ne fe Silemts exolueret,& abirtU
SANGVINEIS FRONTEM* VutriXi^nt de 
Ünent Siíenm,ftd paella illudit,&‘ deridendum prícfcef»No 
hilia inania,cara ^laboreexcolut ac detintjH apudJé Mu 
Jas,viIeshomintf,&‘ animif ühie¿lif, dejvrmantac dehone  ̂
ííani,at<¡i itn trañant.yt ad -̂vulĝ m irridendas exponant* 
lA M QVE VIDENTI* Putri,exdtaní, ytcanat, 
paella iam exdtato ilIadit*Eraditíon€m,^aam excrlleníe; ani 
mi excudmt, de^neres ad ■voluptntes pecumam con- 
uertmt •
ILLE DOLVM RIDENS* Cmfantur 
^(vm ejje do¿iriMtn,nec pojfe retimifídle^culpa ej\ in tas 
hisj^aiexerevri nolumus ,rtcn vn rebíss ,<̂ u<£ parata fura fem 
per ncbis,ac expoftt<£*
SATIS EST POTVISSE V ID E R I. Satisefí, 
MuQseffe h vobis femel vnuenta -̂rwnf(%isnt poñhac,fed jh 
dies fe vobis ac lihentts dabunt*
CARMINTA V V L T IS . Vosviri dccipie~
tiseraditíonem^^uameli^tis,hoc erirpredm  laborh ve-
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ííri*animo aunm f(xmmo,^tcmia erit curdtfu<£ pretim* 
TVM VERO m  N V M ERV M * O m mexhi- 
hrat facunda eruditio,^uodde Or^heilyraeñ traditum* 
&  huic inuentionem ciuitAtum ajfignat M*Cicrro*
FAV N O SqVE F E R A i í ^ E  VIDERES. Cí 
curantur ením,etrruwfi<efcunífircciawgewaah eruditiofv* 
TVM  RIGIDAS MOT* CAC» q V E R *  Alia- 
fio ad ea,̂ u<£ de Orj^heo dkmtur*Cic*)^ro Arch"Sylu<e &  
folitudines\oá nffondeniiheUi<£f<£fe winianes cantu fledü  
tur,atqi fuhfiñmt*
NEC TANTVM PHOEEO. P/pír&Kí ĉ uidem 
t r  Orfheus fuaum  camnt,fed  pl»5 m U  eruditionis ©* 
eogmionis rerum m cam  Silem ,id eom ior  ex eo de- 
U/iatio *
N A M qV E CANEBAT V TI* Jterm  vnitia, 
&  origines vltimaa ex reconditiffimis ^hilofo^hU* NwíU 
eH hic o^us alicaria,i^fa ^erfefunt fatis magna,cantn~> 
ri digtui*
D Is CLVDERE NEREA p o n t o  * Mari 
fej^arare lSíerem,a térra*
HINC LAPIDES PYR R H I TACTOS* 
ToH mundtm conditum,^erfe^aitur curfum vitee deorm,he 
roímjhomimm^rion dijfonant hac a^rindpo ,fedfe^uun- 
tur &  coh<erent*
ET FORTVNATAM SI NVNQVAM AR 
MENTA FVISSENT* Senfus ohfcuruT, ¡brmffis 
tfi^índHcifPafi^haenjfoUntemfe ab amore imend f itn
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vi â<*Jí^uuntur verbaJtnt ipjit» Vafi^hdes,Ah virgo wi- 
pliXfi^uihM fei^fam de ahfemia m r i  confilatur,&-furorem. 
reprehendit^ptt fecmda áutem perfom,ex dj¡eñu,vu
Ah CorydonCorydon,qu2 tedementiacíEpití
Mox feu^itur prima perjona,
Si qna forte ferant oculis fefe obuia noflris.
Jd efijt huc tentet veMre,fi ad me iter conuertat* Claudia 
(in^uit)faltus,ne yemauVorfan emm vemef, &  yel ^uarenf 
herham vmáem,vfí fe^uensvaccam alijuam^deo ar< rail 
hm  intrá nemordfVtfuror hic tnmfodi amoris,ahfintiafil 
tem fedetur^neu irriatur ajfe^lu*
TVM CANIT ERRANTEM . Nii.fi eñm  
lo e  opere teto difiím vem fim ,aut grandhre Mufarú affla 
ñu decamatum*Magna lattí Cornelif Galli,guiiam poeta 
fiiítfde ^uo in Al«fjC* poííea tm GaSo*
E R R A N T e m - Verfinam inHudpjapieniiai\ va- 
^níem im^rúo per loca Mufis ficrata*
a o n a s  i n  m o n t e s  v t  d v x e r a t ,
Studium difciplina vnit^, paulatim duát ad aliarum co- 
gMtionem*
V T í^ E  v i r o  PHOEBT- Ingeaim admi- 
ratee Júnt Mufa ipfí£, fiatim vijútn cognitum'q; cceperumt 
amare,fé'q; illifiieilej,benignas,amidjfimas pnebuermí- 
V T  LINVS HfEC ILLI DIVINO CAR* 
PASTOR* Diuímm carmen,^uaj¡ exallefts,vel ^uia he 
rof ipfe Calliopes films,vel cífafn<J»/, vi ait Serum  *
H I S
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HIS T IB I  GRYNAEI NEMORIS DICa T V R  
ORIGO. Crynanm ncmHS eñ w lonia,Vhcchú facru- 
Ce hoc Mmore,C^^fiis vn eo, nemfe áe diuinatione Mopft 
t /  Calchamiíftum de deo ipjo Apúlline,fcripfit poema E«- 
phorion Chalddienfis-hoc e Graco magna fccliátate Latí- 
nmféíit CSuSymagis ar^mentim &■ fi^ram  tratUtioms 
fecutuí, ^uam yerba,vt tnm fu m  ñcvrit, ^mmVergilius 
Aeneida yeí Bucólica, in ^uihus Theocritum ey Home- 
rmamulatus e^*Teneamff$ hoc^uod nobis proderit Ae- 
%lo^x*ldeodidt,hifcejiñulisaccvptisdicdtur tibí ori^  
laudm  Cryneei nemoris,vt tu fis autbor potitos &  inuentor 
iÜarmif^uam Euphorion,(^uo fiat,iT cantante ac crlebraníe 
nemw iüud,yt juum multa habeatPhaebfíS templaalia&‘ 
remora,twllo tamen glorietur magis,Vfihi plaaat, <̂ uam i\ 
io,Jic ab/tF commendatD*
OMNIA q V íE  PHOEEO qvO N D . Dubitm 
f^,an h<ec eadem,^ua cedmt,fint ex ilUs cantilents Vhoehi, 
Vi condujiofit dern(p,iüm hactí^reli^uaomnia cedm jje,' 
5«íC vboehua modularifit folitus*an feparatim pr£ter iam 
didacantauerit Silenui ofnnia,ga<e Phcrbuí cFdnerit^ ûum 
pafíor Admeti gre^spafceret^'M.agis hoc plítrí»
B E A T V S  E V R O T A S .  Q w í«[( voíT 
fruebatur*
H
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Vum ejjn  Rowcf p̂oewr/w; duormi certiímni fin- 
git fe intnfiiijfe Vergilm^ex auihuí credibile efi, 
altermíjüijjefihi charum,Callum vel V«<- 
‘j,^m,aut A fmm,^ucm Uuáationefuá euehit,vt altrrum de- 
'jfrirruitjfürmjfe ex amuli;*
'\ HIC MIHI DVM TEÑERAS, Dhw ¿editus 
-fum jiudijf JÁufirum manfuetioruin,amífi prrfriptfw ^arnm 
fatrimon'fea caujd Romam veneram*
a t q V e  e g o  DAPHNIM ASPICIO. á U- 
^uem ex eruditis amiás Ctefaris \ult tntrVigif^ui ih m  bo- 
no ejfe iujjit animo de amiffis agris itruii ad fecure ociofe<¡; 
(amamium cerumen audiendum dí<j} arbitrandum inmuta 
GAPER T IB I  SALVVS. Non/oí««í (^uodfer- 
d¡dífíi,fedid ^uúdadhuc pojjideí, omnia tihijálua ,  ^  
flura hií*
E T SI q y i D  CESSARE POTES. Si domo 
pofr/ ali^uandiu abeffe,nec hahes iílic ne^áum, ^uod eo te 
neerjfario reuccet,^uiefcepau¡ijperfub vmbra,Romíe üiter 
tíos, modo &  iran^uillifnte animi  ̂ froculk Utihus 0  
¿«rg^V,
HVC IP SI POTVM * Omma ru^davUro hue 
eonfiuent,yt deádantur-hic aderit prmeeps jpjé, et du^oret 
om m  co^iarumjí^fe Aritis ( tm r ia , ex]^ulfor tuuéf
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6mina hic repri«,c7' confides ex fernentid*
MINCIVS» Ad te^ndam aÜegpriam n̂cmitMtuj eít 
l/lantu^ fluuiíü *
.q y iD  FACEREM» Amhiguitaí &  perflexittu, 
non e^uidem domi habeb4m,jui rem meamfimliaiem cu* 
fiodiret *
ET  CERTAMEN ERAT* Et alioijui certamen 
erat \atihui jj^eihtu dignim^er fr<e ^uo mérito effet cura 
domus negli^nda,ita vi illafotiuí exiñirmrem feria,pecua 
autvm mem m^s-nec fne cauft,plua emm potcrat prodejft 
Yergilio attentio ad i l l a , í n t e r  potemes iUos'Romartot 
indderatu de ingenio &  eruditione csrtaminii, omnts 
firca rujiicm cenfum diligentia*
NTMPHiE* Voeñm Jflritus coeUfiif eH,ideofem* 
per diuQí aut Mufasínuocaní*
NOSTER AMOR* Ví,In|Fffíi perculfus. amore* 
rnde mfcitur dmmts furor,^ui euehit ammm fupra natu* 
r<ejÚ£ vires*de ^uo Plato in lone, ^uieft de poético furo* 
re dialogif *
AVT MIHI CARMEN QVALE MEO CO- 
D R O ♦ Componitfe ad imitatiofíem maximaiicuiu^f 
C ‘ prohatiffimi watif*
PROXIMA PHOEBI VERSIBVS ILLE FA-
C I  T* Deus eñUuJdrmPhccbus^JAoderatitis paHor  ̂
^uam ÜH perhyperhoiemde Homero Siliuí*
Et cantu Mufasj8C Phacbum aiquauit honore*
Eí de Vergilio Propertiua,
H ¡l
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Talefacis carmen doéla teííudine,quale
Cynt hius impoíitís temperar articulis.
AVT SI NON POSSVMVS OMNES * Sincrt 
efica-lítíi^ áatm^Et enim vtvul^tum efí, nafcrntur poe- 
u,non fm Uctrm  <^mim wgenif ^ualitvte opas efí a i  
hartefaculmtpm,ita vf maxirrti fintfa^enutruro poeu,aí¡/f in 
rehus ommbifí itvi^tiffirfíi^Er^ fiu¿ium cr nen
frofuiu,mfi ad hoc jis a natura fitlm  ct ' a^ ôfitus»
PASTORES HEDERA* Corydon oj^m diuinam 
^i^lorat,Thyrfisamiedi(TiHia exoráitur ,  &  midum  
fu m  mcrfjit^
SETOSI CAPVT HOC A P R I ,  q^ ntoC ory  
don re^iíií^jifíiylidus,&  ex agr^Hi pietate, rnrjutn pergit 
déoscolereiUn^iñe melia/i ac commodiits^^uam alfír- 
5VRAS EVINCTA COTHVRNO* ( ^ a  vetuí  ̂
trix ,^  Ûd: mfyluis ínter J^imfa Ü* lutofa loc^rfiretur*
NERINE c a l a t e a  MIHI* Eofideos.adfros 
amores de Au^jlo eyiem oftnt Romam primo ^uoíjj tempo 
re redire,<^uimprimtm Jinem helio mpofuerit, (p-exerrí-  ̂
tum deduxeritin agros*
SI QVA T V I CORYD* Si nos precipuos amt 
corumtuorum amas--
IMO EGO SARDOIS ♦ Ait fe nonJoltm optare 
reditum Au^jli, vi Corydoncm, fed abfeníiam non pojfe 
diutim per̂ rre*
HAEC LVX* "Htc dies ahfeníia tu<e* optntncfiem 
^uietis 4 bello c/ wgocjíí, y tfruí licsat Cajdris ada-
i
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fPijs C? fáfíore *
IT E  DOMVM PASTI* R«|íífíí no per íior¡í# diflíti 
guiítur impera,fed f>er ft^n4 iHif fom liaria, afiat?í per 
meJJ‘es,m(ridiesper ^aieam pea>ris,yijperKS per reditü pe 
cori/ domm*\eht igitur fecw  ipfum dommfkre^rre, vf 
ftiret noflem appetere,rufíico plañe more,^uafí rermfigna 
fintetiameaufa*
SI PVDOR» ConjuetudorufUed, dño^umr
tur emmmi e^uos, boue;,carté; n̂Mlírfre/ĵ nMÍrfer vtft ej- 
fint homines,&‘ admoneni,^ laudant,f!f feprehendmt, O* 
mttunt «sr reuQcant"
MVSCOSI íON TES» Ah amorihf» ad pecas fuü 
guod defindi optnt ah amás Oíiauiam,infauore di^ribu~ 
tíonis agrorm ,^  irarum m lim tim *
HIC FOGVS ET TEDAE PINCVES. iSede 
féndifepofiuldtahdellu, hic fe a fr ie r e  aiteffetutum ,fihl 
ejfe oper e? amiátiam poteníam,nec metuere calamitatem vi 
lam,aut aduerjhs cafus,imo nê Iigerê nc pro niíjíío hahere*
STAN T ET IV N IP E R I. Pr êjénííd AftnijVol 
Uonisomnia funttutn,¡quiera,fíorentia, iucmda, ist Ifubria 
eiT* Padamí regione,cui iUepr<efiiit*atjÍ is difeedat, arefeent 
velipfijluaij. S T  A ’N T,in^uit,l V N I P  E R I^Ar 
boriboi pax,ncc inuenitur,^ui velfruHtts Jfonte fuá de ar  ̂
borihas delapfos audeatfurripereft abeat PoHio , conf^im 
fe^uetur ruirut trifHtia>
A RET AGER* lile de pr êfentia ad ahferHiamfaU
ad m(xfa,hic y íís  Herjá¡de aduen{uAu^¡ii Ctefiris^jud
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ft ncn ^rafentia ‘Pollionisexhilarejcantcamp,&‘ ftrH paca-
ta omntajed 0¿Íauiam,^uem per VhylHia vult infíUigi*
VOPVLVS ALCIDiE» Alij dij alijí rehttf tíeíp- 
ñmuXfaut^uenl,\ndi ifsipji/ rehu4 honof acprecim*Jéd 
interea dm O ilauiaw  pUcueritpoefis,pUis tneaerit deco 
riíy^uam in reli^uis artibus*Aut fíc de PoKione, -varij v<<- 
rijscarminMn ^ m ihu s capimtur,fed d m  Poí/io amhit 
rí{¡{icm,m11meianteponenir,^uantummh m^nis diuh 
prohafum ♦
F R A X I N V S  I N  S T L V I S *  
Contrmptum arhorimpra fefért,^uoniam aduerfirm ar^ 
boref lauddrat * tí/ mallefignificat honorem potentm ,k  
tyuihws coUtur ac vifitetur*
HAEC M EM INI ET V IC TV M . Cop-
ión déos veneratur,Th;’rjis inimctm in<Tffit*exorditur Co 
rydon h pietatt,'Thyrfis a rahie^inuocatdeamcafiam Cory- 
don.Thyrfis dem  ohjcccnm^Corydoncamt res Uttís, aiter 
trijies ĵUe optnt,hic fe  deuouet* mérito igitur vi¿íoria eji pe 
fies Corydorum*
i E G t O G A  O C T A V A .
P H A R M A C E V T R I A .
.aIío .̂,,s Aflores dúo catant-aleer mdi^Mtur, <juod íauf et 
howr pr<emia Mujürm <td indignos at(j} inime 
rentes defirantur,digné; pojihabitis*alter ^uomam, 
^Hidemfifíorem o* decH^Jimpliíiter ac homs artibui conft
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fnife no pojfe <inimacluertit,te(hnií cdíiditate at(¡j ajlu û¿t 
rit-ln vtro<jyfuam catifim agít Ver^iliífí* ruimC m íos 
poetas infedatur,&craj¡mfa^memero nohiiitatis iudiciü 
reprehenáit *
IMMEMOR HERRARVM* Tale carmen vtOr~ 
fhico ^ar,mm  er hrutn tnoueat-^uerulum temen efi,nec vo 
ta fuá confe^uitur*
CERTAN TES* l^on ad ojntrariam conteniionem 
<?* inirmcamfan in próxima AegIogs,JfíÍ ad matuffiatío- 
rKmfude^uerimomte»
TV  MIHI SEV MAGNI. AdVoWioncm, ^ui 
retgpjJitinJtyricOj^ub itereñper Yenetem re^ionem k 
Gailia Vadarhijvndeeji ad i h d  bellm tnsjjnf * Yerfus fuñe 
UpidifimijCfupra nttorem ru îcum*
SOLA SOPHOCLEO* N onjolm restuafin hel 
to ctlebrarefed ití^w m  Cr Mufas*nam fcripfit Poí 
lio tragccdiaa*
A TE PRIN CIPIVM * Príncipimmeicarmmí, 
hum  videlieTtpa¡\oric^,abf íp iuffm,defrut, ĉ uim libue- 
rh  tibí* Yelfic^prineipiu carminm meorum¡abs te iujfum, 
finís de te *
A T < ^ E  HANC SINE* Baneglcriam Míijarum 
patere ínter triumphos tuos conmmerari,ip‘ laudari te tan- 
^uam duam Uimítm ŝO' tan^uam poetam exaHenUm* 
NASCERE P R ffiQ V E  DIEM* Infíocatluerm
*duerfiis tañías tenebra^iuSídorum, ^ubd aurorat» e fe
diátjigmfcat initim  ejje nMtandi iudidonmi
L V C O L I C *  V E R G .
E T  d i v o s * Vro<vres,j^Hrp{ratos,craJjceMittírua^ 
e x t r e m a  MORIENS* Vejperatio exindigm- 
tate,vnde er m^atientia*
IN CIPE MAENALIOS* 'Mamluf monsejlAT 
cadi<£,vhi poetiS plurimi &  opíimf,?ir Pan prafe; pajiorm  
ac pajioricij carminis injUtutor* 
q V ID  NON SPEREMVS AlvIANTES,-* ¡yí» 
tton juiduis fe confecuturmjperet- ^uádo emm MopjÓ pafio 
ri ex neta ínfima datur ISI^mphaelegiirUt îma, id efi decHS 
eruditiQms,<Ĉ  fam r tn^wo crajjo atĉ i imperito, ^uid erit 
^uod non quiñis confe^uaturfiue viribiff,fute meritis, con- 
tendal modo ♦
O DIGNO CONIVNCTA V IR O , DVM DE. 
SPICIS OMNES* Ojiinuw¡,&' laudem, ((^aurampo 
pularem temrariam-merito cadis im.indigntjfimof, ^uomd 
dejficif dignos, C'follidiofij}ima es aduerfus omnes, mhi\ 
entm plubica laude morofius, mhÚahfurdins autineptius» 
DVM T IB I EST ODIO- TranfitpopuliK aH 
pejfimosjhoc eflfu ifm llim osjm  bonos odit d ipm les, vi 
po*Ro*á Caloñe ad Vatinim,in pratura mndanda» 
D V M '(^ E  CAPEELAE. D m funíodiotíbifm  
plicia,vera,jolida,profi4tura,folJa áutem, ¿t Jpeciofi Jblum 
oonfefiaris-
NEC CVRARE DEVM CREDIS* 1-miudi- 
cas,ifa agís,vt mllwnmmencoeieñe videarisreuereri,adeo^ 
vi m lti ex luis operibuf coUiganí,nuHam effe prouidenúd 
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fUitmkm calumntjs,^ocmí,fu^plic'^s ajfids* Atgui ofendit 
fed eorm  pouidmUyCjuoi mlimaritv mbis^^udem mere  ̂
riíf^ubd propftr tua fíoliditatsm m damna incidís innume- 
ra¡ü‘ w¡^rudenskdtfsfímris-
SAEPIBVS IN  N O STRIS- VfimMi amor Hu~ 
dioTütn,fl  ̂ l̂oYÍ£>
ALTER AB VNDECIMO- DuodecimHS, ûaft 
fefiensvndeámmiyVt T« nwiceris alar ah illo* &  alar  
ac vicvJimHSf^uafi viginti vnu  ̂ ■ proMilow, Cenafima 
luxefíh£cah ¿narituP»Clod^;&- vtputoalara, idefíct  
afima prima^
lAM FRAGILES PO TERA M . Idm ali^utd 
'^oaram mliariscomnantari'
NVNG SCIO q y iD  S IT  AMOR. Amorem 
nominamfís omnem ammi cupidimam,fiíe aurijfwe dearis, 
glorias,nu¡giflratus,veneris-í.t (jmm illa inualtát amtni car 
ntficina,multa¡únl a^nda cr f  atiendafa:da,crudelia, ferui 
lia,vt ̂ ítod cupis ajje^tíare-cuj îdims velut fa tm  tyrannus 
vexat,9̂  Wr^uet animutn-
N e C N O STRI GEN' "NoneHhumdtHttttis hom 
nm ,fed immanitatis heharm -
OMNIA VEL MEDIVM FIAN T M ARE.
Ex indigmma dejperatio «y odim  in res humnas^vt Tí- 
fnoniSf^ui ditlm eH fMo-cn̂ b̂ QS'og
B V C O L I C *  V E R G *
í e g l o g a  n o n a .
^ O E R I S .
/a-
u
,GÍogs hiec efl de so ttmpre,^uo YerpUíts frocu 
\ah4tfih¿ agros refHmi.wtu e¡l allegsrica, ma- 
l' n^féfi(tefialk^ria-
' ' CERTE E^VID EM  AVDIERAM- Dejcri^Uo 
' hete eíl Agrorim i^oeta,^ualis ̂ rinui Aegloga-
SV PER ET MODOjílT'f* Sdluafitnobis'M.antua,ji 
íut in terüo Aeneidos,
Quid puer Aícanius.'’fupetat'nc SCuefeitur aura 
Aetherea.'’
ET ME FECERE PO- PIER- Sfnfío trt mí poe' 
ticosj^firitus,non tam ex infiitutione,^ukm diuino afjJatu^
K NAM NEQVE ADHVC VARO- Non íhíJíot  
\ me^oetam,etft vul^s id aJferat,^uomm nendü yiieor 
Í1 hi canere^^ua Yaras ts  CinnapcJfájtapprobare - Cittna 
poeta Júitf^ui fcripfit Stnyrnam,poema trigmfa annis pref- 
i jum,vt <iuintiUanas ait-Sed videtur admodü illofeculopld 
j  cuiJ¡e-tMm m lü grammüánohiXesinñadfcripfeymtcom 
j  }neníarios,^uosomnesvÍ£ÍtCatDgramnuiticas,vtre^rt Sue 
^  tomas Tran^aiUas ingrammticis-nmctarHÍoperismhil 
txtat,prater verficulos daos, ^aos in primo Ceorgicortm 
eitat SeruiuS‘
IGNOBILE CARMEN- Indignm quod nojcátur, 
^uafiincognohile-
HVC ADES O c a l a t e a . Ver/w;Jk»< C^cÍí
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pz; a i  GaUteam,Júmpti ex Theocrito • A He^ria eji a i  A»-' 
^(im,precantis vi ex bello marítimo redeat in Italiam-ni 
fap e Gaiaceam pro Aĥ |ío  vfrrpamt,vt m tertia AegloM, 
O  qiioties,8c qux  nobis Calatea locuta eftí 
DAHPNI q V iD  A N TiqV O S. m h il opHt 
efl a i  aranimt,ferendmjmettnim,obferuare pofihac yete 
res illús <C/ confuetos ortus aUj; obitusfiierm,vt arietis,yer 
giUarum¡a3ronajcanicHl<£,fu î(it pro iÜis ommbus yna ñel 
la lulij Cajdris-nec opua eñ vi alia mploremus mmina, 
prater numenjiiuñtm &  propitim Au^fti,fub ^uo procr- 
ientrwbis ommaféliájfimé-Et ^uia deortu &  obitujigw- 
rwn locjuitur,re¿Íe prapofuit de no¿le iüm eedmjje, C7 fere 
tM noñe-tum emm optime (urjús afíroríwi obferuantur, ví^ 
eermt Ajjyrij ¿7 Aegypt^-
PROGESS. CAES- ASTRVM- Ortum eñ U 
pridem,&'pn curjujuo proerdít’
E T  NVNC OMNE STRA TVM . HorftlfHr 
ytcanat,yt dedatfe fludijs Mufarm,in paee Italia- na bel 
lo Aííiatico,^uod Otkanianws geJJ'ií aduerfus M- Antoniü, 
tametftcimli,tamen Italia quieta eratmpartíbifS Cafi-» 
riams- Q^n<jUim non erant bella mpedimeMo poeta no- 
flrOffed agrortm ademptio-
HING ADEO MEDIA EST NOBIS- Ar 
bitror hoc ad veram defcriptionem pertirure, vi jépKÍcfcríf» 
^ianoris media júerit via irnter agros Vergil^ £7 Mantua» 
DESINE PLVRA  PV ER . Vrgíntibus ne^  
^Ü^fimiliarihtff^omittamiff cantilenas-tum canemvs commo
I  a
■ - B V C O L I C *  V E R G .
diKS,^am Ver^ilíití recu^ratií a^rh domm reSierit,véí' 
^ofiftam redieritvnitnliam Au^fní¡reááetur nohis cm  
iOo ñuclim Mufarum-
A E GL O G A D E t  I M A- 
G AL L V S -
Ornelifts Giífffíí magnifúitin^nijác dexterrimi, 
f  poetn pnfi^m,concili(ttus Aiíguflo, eue/fus e(i ad 
3  Ae^ypii prafitinram ,m  n̂a ^umejjit accufituf 
'̂ ûod moliri di(vretur ¡juadam contra Augujli volítnwttm, 
ipfifeifítvrficit-Mortem hanc Vergilius d e fit , fab  titulo 
amoTum-
, SED qV A E  LEGAT IPSA LTCO RIS- Ip 
f i  Au^^us,fíintopíre Gallo charus ■
NEGET QVIS CAR. GALLO- Veí «liviro 
vfl tali amico,yel tanto poetes-
q v iE  NEMORA A VT q v i -  Yhierat Galli 
fiudim  ergn poeticvn-^uod ftineo perfeueraj]et,nsc fe deáif 
fet taníopere amicitijs potentu, nec afcendijjet ad ea ne^tia, 
ûee illi Mcvm attulerunt-
HABVERE. DetímereftJt accurrerefií ad morienie, 
6pem laturec-
NAM N EQVE PARNASI- Omniaenim Gret 
cañudia peruiafibiféccrat Gíí//;<í -Non er^fuitmpedime 
to cogMtio líterarum,&' poetaru Grada,^nomintiS perfeue  ̂
r<iret in coeptis tam fociidtsr ñudjs*
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lU V M  tA V R l, ET FLEVERE M TRIC A E. 
Omnes dolaerat moram Gal/i,laariM  eji poeW ac ftudio 
fi,myric<f,plebesfixa^id eU wjirm ifi vulgo, 
ac rudiíJimi'
STANT ET OVES CIRCVM . Carmen &«co- 
licm,^uod ille cednit’
N O STRI NEC P O E N IT E T -, 'íiecihd carmen 
ita eñ a nohis tra{Íatum,yt ĵ <xniteat iHud in noHras manus 
inddijje •
NEC TE P O E N  I T E A T  ■ Nonfitrmírfinííit 
mfiri^nec te pudeat íÍíí«í ,Í íít í tanítis in poéticafis, C7 trim 
admirahiiú,yt diuinní ^ojfisexifimari^
VEN IT ET V P IL IO . befirihit ornnim 
bis ^  procrrm admirationem-^aam oh caujam ferhet Caí 
las-nam incredibile yidebatur,ali^uid em  cogzínj/í con-
tra yoluntTtírm Augufli,tnníHí vzr,fcw prudení,&' tnm A» 
guño amiCHS,aut Au^¡im  taii amco noare yúimJ[e  ̂
GALLE q V ID  INSANIS- Apcllimíerat,arca- 
num dete^re,^nt ejjeí yatidmo precditu/ds iubet Callft ma- 
^no animo cafum omne expeñare- A«gw«Htt Cejare fJĴ  <d> 
eo abalienatu,opera eorm  ûi Gallo ipfí malé vellet-hoc ei2 
^uod didt,fecutü ejfe alios in rebtíf intmds hoftilibits 
aiuerfu! CalUm-
E c q y i s  E R IT  MODVS? qm s eritfinís anxíetu 
¿inis et mceroris humíamor dominandi in prifidpe c-ecvs 
tflfContra ĉ utm fi fñ s  fin^tur ali^uid tentnjfe împlacabi'- 
Us eñ o^enfio,nuiU fatijfiaihofujfiidt*
B V C O L I C *  V E R G *
NEC GRAMINA RIV IS^N EC  CYTH. Si 
mlitudo efí h<£cprionV diHi-Senfus e ñ , t^mnadmodü nec 
-graminafituranturmismita necamor lachrymis-
T R IST IS  AT ILLE TAMEN- Maíifws dedmi/ 
jif,amco &  yim,& im  morí (rrtusjCommHat ñudiofts me 
moriam fui,guando ea f ila  reñat extnmfirtuna- 
A T q v E  VTINAM e x  VOBIS. Vtindfíumfijfem 
in Hudijs lit?rarm,&yifn pnuatrtfiijfem vel erudifus,yel 
ft hoc confi^ui non ejfet datum,fÍudiofirm ajjecla.
CERTE SIVE MIHI PHYLLIS- 'Nondefuif 
fintin  vita illa ohle¿{amenta,fi non tamfieciofa ,y t  im hoc 
fflendort dignitatis,atnon wÁnm furnia- 
SERTA MIHI PHYLLIS L E G. Vuo adeffeni 
fertüjidefi honor in^n'^ ĉaníu-s,id eji,dele¿ícítionef- 
HIC GELIDI FONTES- 'Etcant7trem,h<ec 
celebrare ref Au^fii,Veni au^He ad deleflamenía ltali<t 
tucCfVeni ad trium'fhosjet fruñm  tuarum yU‘}oriarum- 
NVNC IN Sa NVS a m o r . Sk im tanta f a  
ce ^  (guíete yixiffem,nüc ex amátia A«^/1i yiuo,imter ha 
fies capitales,^ui mihi conflanmt hanc calanútatem t̂!  ̂inttr 
media arma, û<e cafut &  yitam meam 
T V  PROCVL A p a t r i a . 'Vumfatuser^me 
procul a filita tua humarntaa ej* henignitatefi ciuilima 
Romana-
NEC S IT  M IHI CREDERE TANTVM - 
N « fit mihi fas credere taniumfkptiüfidfic narraí* 
ALPINAS AH DVRA. Mutatusin duriciemhar 
baricam^non contra aliosj ergs ^uos cUmeniiJJimtiS es, fed
\
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contra m e Df AHgufíi cUmentia, Senecalibro íe  
Clementiif'
AH TE N EFRIG ORA  L A ’EB^Uiíemenofutn  
foVicitus J e i  <ie n¡ne mmtato wigemoiHo tuo clementijjimo 
C  mnfuetiffimoyex chariffimo fias muifus-
IBO ET CHALGIDICO • Uñhdm AHgwfifij, 
me rediturum ad vitvm friuatnm, añurm  procul ah yrhi- 
hm ^  congrejju i^ofulorm¡Ínter littrof Ü"Jyiuof.
IN TE R  SPEL. PERA- MALLE P A T I. So 
lari cíeftderim,^uod me femj êr de Ctefart fe^uetur ^uocun 
^uemere<Tpero-
T e N ERISQ V E 'MEOS- Poematíímandare amo-
res meos.jp.i crefceníftmulcm iffiscarrmnihua•
NON ME VLLA VETAB- ERIGORA- Ve 
nena detra^íiomm fiyinfimUtiotwmfnon m^edient mea* 
deXeilaúoneS'
TANQVAM HffiC STT N O STR I M - FV- 
Ironta e(i,(̂ uaft yero fie foffem mederi huic meo cafui, aut 
amori meo erga AugufXm.
lAM N EQVE HAMADRYADES. Jnconñatiatu 
multuaníis ajpernetur concu^itn, &  concapifcat
fauloantp damnafa>
NON ILLVM  N OSTRI- Cnpiditvm dominandi 
&  \elimytu^uis attin^t pri4ííipatum,aut ladat,aut iwmí- 
mtat eiiis dipñmtem,<& autoritntem-hanc in^uam cupiditii 
nuíla res pottn'í miti^re-
CVM S e DET* l>m  agitmodoliterarmjytiÜic^
• B V C * V E R G * AIIEGORIJE*
■' Studiís floieíitcmignobilísod»
ET CKAClLl^ 2xer(ttfíylm  temem ac^emjfum 
fiíwpe dt paficricia Materia^
HrEC Fx\ClETIS MAXIMA GALLO • Smt 
heec ^uidem ex fe paru((,fed ft vo; ajpiratif operi,& additis 
Cetnm,f{em líber -viñurus debet hahere, fiem maxima m 
laadem Cal!i>'Velparua hetc^yobis jnuembiis yidehmtur 
Callo maximjOftrmii, vtffiulaj^oetarücanat amores fuos» 
GALLO e v iV S  AMOR- VergiliuSjamic^ ye 
rus &  conihns,^ue yiutm dilexerat,ncñdij[tmlat fe mor 
m m  diU ^rei^ <juod plus elf,augcri fibi iüius defiderim, 
non iridies modo Jédetiamm horof- ^
S V B I I C I T .  Vel furfum iadt, hoc efl pro- 
fert,a fubfim¡^uaft furfum,mote prijco-vel 
Subjjdtfhocefíjíibtustaíit ■ fuímar 
¿ores mHmiférmt fub ítr- 
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